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NUMERO 88. 
[ A P R E S I D E N C I A D E L l u e v e n b o m b a s s o b r e I n 
i i n a m a d a g l a t e r r a . L o n d r e s s e L A C A M A R A 
T o d o e s t a b a r e s u e l t o . . . y a l 
f i n , s e d e s h i z o t o d o . . . 
La carta de Mendieta, la candida 
tura de Ferrara y la de los Srs. 
Recio y Sarrain 
CARICATURA E X T R A N J E R A 
LA INTERVENCION DE ITALIA 
L . V después de chico horas d( 
hy-n 10̂  liberales creyeron lie 
^ . lijeras diferencias que Ies 
t ^ f í ™ alejados En la asamblea 
ffSUntatvtes que se efectuó en 
f S ioteca de la Ca.nara._ lugrar, 
^ a c i apacible, los unionistas, 
*" «abcrtistas y los que acatan los 
L^n, (¡e la actual Asamblea Nacio-
;! "-tuvieron acordes. Nosotros es-
f mañana, dimos una amplia infor-
Ltón acerca do estos particulares, 
f todo parecía ya resuelto. Ferrara 
k Presidencia de la Cámarat Roi^ 
^ k decretaría de la misma; unidas 
• r' fracciones del liberalismo; pos-
í ado el doctoi- Zayas para la Pre-
SSncia de ¡a Repúbl ica . . . etc., etc., 
¿ando entrada ya ta noche, liego a 
uestra redacción, por mano no un 
propio. la carta ultima del doctor 
jleñdieta. 
LO ( AMPOAMOR 
Debió ponérsele este títiílo: La rue-
ja de la existencia.—En recuerdo de 
aquel oprobiado cantar de Campos 
mor:, 
La rueda de la existencia ? 
Te la diré en un cantar . . . 
Pecar, hacer penitencia 
¡' y lueg-o ¡vuelta a empegar:" 
Y, en este asunto, los liberales, 
| han rendido un tributo dé admiración 
¡práct ica al hondo poeta de las "Do-
loras." Cinco horas de r e u n i ó n . . . 
[propósitos de un idad . . . y luego 
! ¡vuelta a empezar-
EL SR. SUAREZ 
Nuectro distinguicfo amigo el se-1 
ñor Miguel Suárez, que, entre el ele-
mento unionista goza de verdadera | 
influencia, y el doctor Carlos Mendier ¡ 
ta, que en unión del señor Suá rez , ' 
lleva, en este asunto, la dirección de 
los representantes no adheridos aún 
a la Asamblea Nacional del Partido, 
tuvieron ayer, cerca de ¡as cinco de 
la tarde, conocimiento oticial del 
acuerdo de los liberales zayistas, los 
que en número de 34 se reunieron, 
como queda dicho, en la Biblioteca. 
El doctor Suárez halló bien, de 
primera intención el aludido acuerdo; 
el doctor Menrlieta no opuso, al co-
(PASA A L A U L T I M A ) 
Londres, 16. 
De un momento a otro se espera 
<Uie los zeppelines caiRau sobre esta 
' capital. » 
Los Jefes de los cuerpos de avia-
¡ dores han sido llamados al ALniran-
'tazgo para una conferencia sobre los 
medios más convenientes de defensa. 
; Una fuerza especial ha sido orga-
nizada para el ser>icio de recorrido 
'en las afueras de la ciudad al ano* 
/ checer. 
E l ataque de ayer causó seríus le-
siones a una mujer y a una nna. 
Los daños causados a la propiedad 
se calculan en LIO,000 pesos. 
AEROPLANO A L E M A N S O B R E 
C A L A I S 
París. 16. 
Un aeroplano alemán voló sobre 
(alais y dejó caer siete bombas, hi-
riendo levemente a un paisano. 
Los daños a las propiedades pon 
insignificantes. 
OTRO "RAID" A E R E O A L E M A N 
Londres, 16. 
Los alcmancv han efectuado otro 
p r e p a r a 
"raid" aéreo sobre ]a costa Oriental 
de Inglale> j;a. 
Tros bombas han caído en Lowes- j 
loff, una cerca de i* estación del fe- { 
rrocarril. 
Lu explosión despedazó los crista, 
b s de varías ventanas. Otra incendió 
US laller de maderas, y la tercera ca-
yó en un establo, matando a dbs ca-
ballos. 
Dícese que una mujer ha resultado 
herida. 
Maldon íambiéii ha sido bombar-
deada. Seis bombas han caído sobre 
la población. I na choza fué incen-
diada por uno de los proyectiles, pero 
ias liauias se extinguieron, sin que 
hubiese desgracias personales. 
Otra explosión cayó en los terrenos i 
adyacentes de Hospíaz. Otras bom-1 
has cayeron en ia estación del ferro- j 
carril, en el camino de Berleigh, y en 1 
la Avenida de Queens. Ignórase el r**-
sullado de estas explosiones. 
Esta flota aérea se supone que se 
componga de los zeppelines que em-
prendieron el vuelo en la dirección de 
Chehosford, pero se desviaron, diri-
giéndose hacia Hanuch. 
S I G U E LA GL E R K A USREA 
Londres, 16. 
E l "raid" aéreo efectuado r^ien-
temente por los alemanes es el íer l -
cero que se ha llevado a cabo en tres 
días. 
Dicese que un aeroplano alemán 
ha dejado caer bombas sobro Kent. 
Este es el primer caso de un ata-
que de esta índole realizado a 'a luz 
del día. - , - # 
E l "raid" de anoche causó daños 
considerables a las propiedades. 
(PASA A LA U L T I M A ) 
H A B I T A B I L I D A D 
La Sanidad ha enviado, a la Alcal -
día ei certificado de habitabilidad de 
la casa número 259 de 
esquina a F. 
alie 
6 1 p u e r t o e s t a m a ñ a n a 
l BUQUES DE NEW ORLEANS 
Hoy se esperan tros vapores con 
rfiga y pasajeros procedentes de 
N'ew Orleans. 
Uno. el "Abaugarez" que se espe-
ta sobre la una de la tarde; otro el 
''Comus'' que viene en viaje extraor-
(iinario con un crecido contingente 
chinos y otro el "Excelsior" que 
¡rae 21 pasajeros. 
Este último entró en puerto cerca 
ia las once de la mañana , quedando 
el "Comus" señalado en el ' Morro 
por estar va cerca d1'! puerto. 
LOS VELEROS MEJIC ANOS MI L-
TA DOS 
El Departamento de la Aduana ha 
scordaflo multar a los Capitanes de 
los valoros mejicanos "Isidoro" y 
"Soberano" que llegaron hace poco 
:on fugitivos de Yucatán, en 100 p^-
tos a cada uno por no traer inaui-
fiesto y 10 pesos más por no traer 
ŝta de los pasajeros. 
Dicese que el "Soberano" piensa 
hcerse en breve a la mar de un mo-
lo imprevisto v misterioso. 
EL E E R R Y - B O A T 
Procedente de Key West llegó es-
ta mañana a las seis y media el fe-
"v-boat americano "Heuiy M. Fla-
í'fr" conduciendo cuatro carros con 
ttei'cancías generales. 
Sobre las diez volvió a salir para 
fl '"isrno puerto. 
EL "TENBERGEN" 
M vapor holandés de este nombre 
Hegaflo esta mañana procedente 
fl- Puerto Padre, conduciendo un car-
amento de azúcar en tránsito. 
E L "PASTORES" 
I'ara New York fué despachado el 
^ por 'Pastores" de la flota blanca 
J» m carga y S i pasajeros de 
^sito de Colón y 33 pasajeros más 
'ue embai.cal.on ea este puert0i f 
f/nc i Ẑ 05 últimüs embarcaron el 
U L -Austl'ia y Hungría en la 
^ con Senür Maximiliano Paetsold, 
Eafatti TCÍante Portorriqueño señor 
•uan,! ToJTuellas, los médicos pe-
( c l -f-01"08 J - Ernesto Molino v 
' ^azalcz Zúñiga y «oñora v otros. 
Para V E L " - ^ A M l " 
i va»A y ^est salió esta mañana 
por americano "Miami" lievan-
I do la correspondencia y 38 pasaje-
1 ros. 
j De éstos iban en primera clase el 
i comerciante cubano señor Carlas 
i A rango, el estudiante inglés Jorge 
! P'owler. el comerciante americano E-
, ( n rpeuter y señora y los mejicanos 
! Alvaro Cervera, Temistocles Correa 
¡ e Isabel Duarte. 
LA "LAVONIA" 
' De Caibarién Uegó esta mañana Ia 
i goleta inglesa "Lavonia" que viene 
i a dejar y tomar carga en este puerto. 
E N E l C E N T R A L 
G i e n f u e g o s c l a m a p o r s u u r b a n i z a c i ó n 
E a C e V U í l l a l o n c o n s i d e r a s e s a l v a d o r a 
Debido al mal estado de las calles, el tráfico es un 
suplicio, y el paseo un castigo..Justas aspiraciones. 
• — i Contrá i i i t ' ' i -ve i i j>(»T.o echar 
Gedeón, de 
a cara o cruz, 
Madrid.) 
"GÜIRA" 
Frente al Mar. Del Vedado a Mana-
nao v San Antonio. ¡Qué ricos pía. | 
lauosl De política y otras uoveda-1 
des. Güira de Melena. E l Central en 
marcha, (irán esfuerzo de voluntad | 
> trabajQi La nácluina patriota. Su 
labor admirable. Hay que comprar-
la. E l regreso alegre. 
Francisco Diego Madrazo es hom-
bre de una actividad sorprendente. 
Lo mismo prepara y realiza la excur-
sión más agradable que se va a T r i -
nidad y se entrega al alpinismo re-
sistente. 
En su automóvil de campaña , he-
mos ido ayer a) Ingenio Güira. 
Aquiles Martínez, Aurelio Alfonso, 
Antonio Monasterio y Francisco Die-
go Madrazo nos llevaron a ver el nue-
vo Central que se ha hecho en unos 
meses. 
Párente al mar pasados por el Ma-
lecón y el Vedado. Cruzamos el am-
plio puente Almendares para seguir 
a lo largo de Buena Vista y Maria-
nao. Nombres conocidos: Durañona. 
la Finca Ani ta y """as allá E l Chico, 
la que ha de ser una valiosa granja 
agrícola. Wajay, Cano y Arroyo Are-
nas quedan pronto a t r á s y entramos 
(PASA A L A SIETE) 
A b r i l , 15. 
Cienfuegos mantiene su poderío co-
mercial. La que fué colonia Fernan-
dina de Jagua ha llegado a ser una 
de las primeras poblaciones de la 
isla y sus residentes pueden sentir-
se legí t imamente orgullosos de su 
ciudad. Cada día es mayor el ensan-
che y cada día se siente m á s la ue-
cesidad de dotarla de lugares de es-
parcimiento y belleza. El paseo has-
ta Punta Gorda ha sido oportunísimo 
porque ha embellecido' la población y 
le ha proporcionado un lugar de es-
parcimiento y de delicia sin igual. 
Los ojos están de fiesta, mientras el 
cothe avanza por ia prolongada y e.m-
be l l^ ida lengua de tierra de encan-
tador panorama. Pero ¡ay! que no 
es todo j ú b i l o . . . 
Cienfuegos clama por su pavimen-
tación! Cuando las gestiones opor-
tunís imas y bien dirigidas del señor 
Suero Balbín y de nuestro ilustre di-
rector, Cienfuegos experimentó sin-
cera satisfacción. Ahora en presen-
cia de la Ley Villalón, Cienfuegos ha 
experimentado también verdadera ale-
gr ía . Solo anhela que el Senado 
apruebe la ley Villalón y se vea l i -
bre la ciudad de la vergüenza do sus 
calles. E l tráfico es un suplicio, el 
paseo un castigo, el acarreo una exas-
peración . . . Cienfuegos no puede se-
guir como está. La industria rodada 
es una adversidad y cad adía se re 
t i ran de la circulación carruajes des-
trozados, carros inutilizados, carreto-
nes y vehículos con destrozos. Hasta 
la Sociedad Protectora de Animales 
clama contra la inhumanidad de que 
caballos y mulos se inutilicen en los 
baches, en las furnias, en los lagu-
natos y en los mi l y un "malos pa-
sos" dé las calles de Cienfuegos. 
La ley Villalón es salvadora I Por 
favor patriótico se pide al Senado 
que aprueba la ley. Se sabe que los* 
senadores vil lareños tienen in te rés 
por Cienfuegos, se sabe que la re-
presentación vil lareña toda ama a la 
bella ciudad, bien trazada y enclava-
da frente a la reina de las bahías 
del Sur. ¡Cienfuegos pide una parte 
del interés público, una parte de fa-
vor oficial! Ya se da cuenta de que 
el Departamento de Obras Públicas, 
de que el Ejecutivo Nacional no pue-
de atender a las demandas de todas 
I T l l l A a l 
D E L A M O N E D A 
. C U B A N A 
EL LUNES. P R O B A B L E M E M K. 
SE PONDRA EN C1RCELACION 
El Presidente del Banco Nacional, 
Mr. Merchant, se entrevis tó esta ma-
ñana con el Secretario do Hacienda, 
señor Canelo, tratando sobre el pago 
de los metales. 
El lunes próximo se s i tua rán en el 
Banco Nacional los primeros fondos 
en moneda nacional y el martes lle-
g a r á a esta Capital, procedente de 
los Estados Unidos, la tercera reme-
sa, én piezas de oro, plata y nikel. 
En la Tesorería General se c.cnta-
ron hoy 50 mi l pesos plata en piezas 
de a 20 centavo?. Esta tarde termi-
na rá el conteo de la segunda reme-
sa. 
^Tmen^FI^sio^ 
En el Primer Centro de Socorros, 
fué asistido esta m a ñ a n a por el doc-
tor Escandell úf contusiones en la 
región occípito frontal y síntomas de 
conmoción cerebral, el menor Miguel 
Angel Pedro, natural de Pinar del 
Río, de 10 años de edad y vecino Tíe 
Teiadillo 12. 
Miguel Angel sufrió dichas lesio-
nes al caerse casualmente en su do-
micilio. 
DEMOLICION 
Se ha ordenado la demolición de 
la caseta de la Aduana situada a la 
s a ü d a de la^-aHe de Alambique, por 
encontrarse en mal estado. 
las provincias porque son muchas y 
todas apremiantes. Ya sabe Cienfue-
gos que la Habana estaba en el mis-
mo estado y que en junta concesión a 
la industria rodada de la Habana y 
al comercio en general de la capi-
tal toda, están urbanizándose todas 
las gi'aneds vías y las principales ar-
terias de la capital de la República, 
lo que es una prueba de que el Go-
| bienio ha atendido a los manifestan-
tes de memorable manifestación ro-
¡ dada.. Ahora ia Ley Villalón acorta 
I el cami lé que había que recorrer y 
I aprobando la ley, el Senado ya la pa-
| vimeráación de las calles de la (o-
• . ' nal ^ v - x. ser ^ u n a v 
i aau y dejaría efe ser una prmoesa. 
i Una enquete entre principales per-
l íífffvalidades de Cienfuegos, comenzan-
j do por la primera autoridad popular 
j el alcalde señor Cabrei-a, da el si-
j guíente resultado:—La ley Villalón 
I le es necesaria a Cienfuegos: ia pa-
vimentación de la ciudad es ya cues-
tión de vida o muerte: rompa una lan-
za más , como lo hace la prensa cien-
fueguera, el DIARIO DE L A MAR1-
j N A en favor y bien de Cienfuegos. 
; He aquí las dps aspiraciones pr in-
1 cipales de la opinión cienfueguera: la 
i renovación de las amplias y espléndi-
* das calles de Cienfuegos, y el que *e 
| disponga que en el tren directo de 
I la Habana a Cienfuegos y de Cien-
]\ fuegos a la Habana se pueda enviar 
j y recibir correspondencia.% A l ilustre 
i Senado de la República y el Ejecu-
1 tivo Nacional trasladamos la primer 
i aspiración; al celoso y atento D i -
I rector General de Comunicaciones, co-
I ronel Charles Hernández, trasladamos 
la segunda aspiraeióri. A l progreso y 
desarrollo natural de las grandes ciu-
dades de la República aportemos to-
dos nuestro concurso: unos, interpe-
lando las justas aspiraciones en pro 
del Bien Público; otros, los directores 
de la Casa Pública su decisiva y fran-
ca cooperación al engrandecimiento 
¡ de cada uno de los grandes núcleo * 
; urbanos en todo aquello que pueda 
| favorecer en su bienestar y adelanto. 
(arlos M A R T I . 
A l r e d e d o r d e l a g u e r r a 
•o 
W E N I D O P O R I N - I N E I R I O V A R I O S 
M A C H E T A Z O S 
^Bión de P escuadron destacado 
^ Dubín al man(l0 ^ 1 Ca-
í41 "ConrE1' .?etuvieron en el Czn-
h £ ^ L * L I * ™ ? . Santos 
La autoridad provincial de Santia-
go de Cuba señor Rodríguez Fuen; 
teís ha telegrafiado hoy a Gobcma-
'"in̂ upy aí uianco sa t s; , , 6 ^ , , ^ 
Nos £ aut.or (lel incendio en los | « ó n dando cuenta de que en el ^ ba-
rr io de Ceiba Hueca término de Oam-
pechuela, Pedro Daudlnot infirió va-
rios macWt-tazos a Candelario Re-
men. 
Nos A* Zr ~ <lel t e n d i ó en los 
V 3 d. " / cu-ro hctlw ocurrió d El j ^ .0>tp mea. 
éntrales que no 
muelen 
m U MARINA. 
u ^Uia cIp u • kaonna. 
lo f-05 días h* Uuyia que 
S5 ^ i S j f Han plral iza-
^ « C n o t0d0S los é n t r a l e s , 
^ v ^ r ^ ^ _ _ E l Corresponsal. 
^ M ^ ^ a l a y VáZquez.¡ 
S~ 0 isla* * y Paisano: 
< ! ' la ^ a l t r a h ^ l r r e ' de ^l'0cU' 
* ^orver con él. 
ÉÍ Sr. D. Evaristo 
Toboada 
1915, las i Repuesto ya de la dolencia qué lo 
| retuvo en cama durante quince días, 
v4i,^  i hoy ha vuelto a sus tarcas reporte-
ia de i  Haba . I riles nuestro querido amigo el "chi-1 
SÍOs días 1. lnmensa lluvia queico" de "La Discusión," Evarisio Ta-
'boada, a quien con tal motivo feli-
citamos. 
M A L EMPIEZA 
El vigilante 607, detuvo al menor 
Manuel de Ramos Perdomo. vecino de 
Regla, por acusarlo Ricardof Llano 
Cano, condueño del Baza)- "El Pro-; 
gre.-o" sito en la Manzana de Gómez, 
de haberle hurtado varios pares del 
zapatos que le fueron ocupados. 
HEROICA RESISTENCIA DE i 
PRZKMYSL 
tCn aviador húngaro que ha volado; 
eobie Przemysl, aterrizando en el i n - l 
tenor de la ciudad, refiere lo siguien-j 
te en una carta: 
"La guarnición de Przemysl e s t á ! 
formada exclusivamente de soldados! 
húngaros que luchan con gran ardor. 
Había en la fortnleza en la primera ¡ 
semana de fé t re ro 5,bC0 prisioneros/ 
mil de los cua ^- habí¿íi captu-1 
rafius dÜtaTíte iKs salitlas íjfchas por j 
la guarnición. Los prisioneros y los 
E X A H ' N E S P R U E B A 
D E C U R S O 
INSTITUTO DE SEGLNDA ENSE-
ÑANZA DE LA H A B A N A . — SE-
CRETARIA.—ENSEÑANZA OIT-
CTAL.—CI RSO D E 1914 A 1915. 
Durante el próximo mes de Junio, 
y conforme a lo dispuesto, se ver i f i -
carán . en este Instituto los exáme-
nes ordinarios de prueba de curso de 
todas las carreras que en él se estu-
dian. 
Los exámenes de Matemáticas se 
verificarán en dos actos confonne lo i 
resuelto por la Superioridad; el p r i -
mero será de Ari tmét ica y Algebra ¡ 
y el 2o. de Gebmetría y Trigonome- i 
tr ía, mediando entre uno y otro, por ' 
lo menos 24 horas. 
Solo para los alumnos de la Es-1 
c»ela de Comercio serán de ca rác te r i 
final los exámenes de Ari tmét ica y : 
Algebra, pues entre los estudios de i 
la carrera no so les exije la Geome- i 
tr ía y Trigonometr ía . 
Los exámenes interiores o sean de I 
asignaturas parciales se ver i f icarán! 
en la última decena del mes de Ma- 1 
yo. 
El segundo plazo de los derechos de 
matr ícula de esta Enseñanza se abo-j 
nará en todo el mes de Mayo. 
(PASA A L A SIETE.) 
soldados están en la mejor harmo-
nía. Los rusos más inteligentes en-
señan su idioma a los oficiales hún-
garos y éstos el suyo a aquéllos. A 
JÓS prisioneros que han dado palabra 
de honor de no intentar evadirse, se 
le permite andar libremente por una 
zona limitada y sentarse a la mesa 
de los oficiales. 
"Los aeroplanos rusos hacen fre-
cuentes apariciones sobre, la ciudad. 
Un día éstos bombardearon, aunquf 
sin gran resultado, el porvorín. A l 
día siguiente volvieron a la carga, pe-
ro ya el polvorín estaba desocupado 
"Escasean los víveres. Las ra-
ciones que se distribuyen tanto a los 
oficiales como a Iso soldados se bar 
reducido mucho, comparadas con la£ 
que se entregaban al principio; pero 
así y todo son suficientes para sus-
tentarles. Esto dará idea de la enor-
me cantidad de víveres almacenados 
on la fortaleza. Después de un ase-
dio de cinco meses y un bloqueo de 
cuatro, la guarnición puede todavía 
mirar sin miedo el espectro del ham-
bre. Las autoridades militares pro-
veen al avituallamiento de la pobla-
ción y han adoptado el sistema de 
vender los víveres en grandes par t i -
das a los comerciantes, quienes, des-
pués, los revenden al por menor a Ia 
población a precios barat ís imos, m á s 
bajos que los que teníau antes de la 
guerra. Naturalmente estos precios 
son impuestos por la autoridad m i l i -
tar. Los pobres reciben gratuita-
mente la comida dos veces al día. 
"Las salidas de la guarnición aho-' 
ra, según el aviador, no son tan fre-
cuentes como en los primeros meses; 
cuestan de ordinario muchas vidas y 
és tas se han de uhorrar, pues la es-
peranza de recibir refuerzos se ha 
desvanecido ya. 
"Las fuerzas rusas que rodean 
Przemysl están mandadas por el ge-
neral Radko Dimit r ioff quien, según 
han contado los prisioneros rusos, ha 
prometido al Emperador Nicolás que 
el día primero de marzo es tará en 
su poder la plaza o se habrá suicida-
do. La guarnición' espera con ansia 
que llegue este pidmero de marzo, 
"Abundan las levendas acerca del 
(PASA A L A SIETE) 
C O M I S I O N D E 6 U I - S O B R E E l CHAM 
R A D E M E L E N A P I O N I N E A N 1 
Una comisión compuesta por el 
Alcalde de Güira de Melena', señor 
José María Rodríguez, el Jefe Lo-
cal de Sanidad de ese poblado, doc-
tor Rodríguez Anil lo y el Consejero 
Provincial señor Celestino Reirán, 
visitaron esta mañana al señor Se-
cretario de Sanidad con objeto de 
mejorar el servido sanitario do Güi-
ra de Melena, 
Una Comisión de estudiantes eotil-
yo hoy en el Ayuntamiento con ob-
jeto de. recabar de los Concejales que 
vuirn un crédito de 200 pesos para 
sufragar los gastos que origine la se-
rie de decisión en esta capital del 
jehampion infantil que eftán organi-
i zando en toda la isla. 
Los concejales prometieron ocupar-' 
Iso del asunto. 
En la Cámara de ¿Quécasüihayque 
Comercio clausurar ? 
Esta noche, a las ocho, tendrá lu-
gar en el domicilio de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, Amargura número 
11, la Asamblea General Extraordi-
naria, convocada para conocer de ia 
proposición que hace la Junta Direc-
tiva, para modificar el Reglamento 
tal la parte que trata de la cuota so-
cial, en vista de. la conveniencia que 
ide ello ha de resultar para el ihavor 
lauge de la Cámara. 
Por encargo de su Presidente, so-
norfCarlos de Zal-in. io tecomeiula-
mos á los señores asociados, enca-
reciéndoles su asistencia. 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
pedido a la Alcaldía que le et 
numero de la casa de Jc^ús del Mon-
be que se debe clausurar, porqUe en 
k e « j n n a de Cdina ^ hay 
FOCO Q U E NO ALUMBRA 
U Poi:n:, d.: velado ha denun-
•"^ a la Alcaldía que * foco del 
alumbra^ público c.Se existe f r ^ 
te a .a Pirotecnia entra K y L no 
a.uinbra desde hace noches. ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACIONí PASEO DE M1RT1. ! « . 
Apartado de Cttrreos; 10W.>-Direooí6n Ttíegtifi^K DIARIO-HABA-
N A . — Teléfonos: Redacción 6301. Admiixi5trmcida-«201. 
— — r - ^ • PRECIOS DK, SUSCRIPCION: — 
Hab*n« Plat« Provincias Pl«t* UnlAo Porttí O f 
\3 mean 14-00 I IX mena 15-00 | 12 m e a » M - » 
I r r * — 7-00 6 mesas „ S-00 « m i — . 
I mfwnf B Tli I 3 meses A-M i ^ 
E D I T O R I A L 
L A I N M I G R A C I O N 
. • Si, como es do desear, los aconteeimientos que lio}̂  traen pertur-
bada la paz universal ^ambiarv de aspecto dentro de algunos meses, 
cosa que no nos sorprendería, nos encontraríamos con la posibilidad 
de que la próxima zafra'fuese para Cuba de una importancm supe-
rior a la presente, no solo=por la fácil realización de la producción, 
sino también por el hendimiento de la labor agrícola, que, prepara-
da con tiempo, superaría a los cálculos más optimistas. 
. Termánadas las faenas de la. actual zafra debemos dedicar el 
tiempo a la preparación de la venidera, y en cuanto se empiece a es-
tudiar el problema nos encontrareanos con un obstáculo difícil de 
conjurar sino se toína medidas desde ahora. 
La. inmigración en. América de los obreros europeos disminuye 
considerablemente. Y no debe atribuirse a la guerra exclusivamente 
el descenso que acusan las estadísticas de todos los países america-
nos en la inmigración de Europa; aoutes de la guerra ya se hacía no-
tar por miHares mensualmente la disminución.^ Aunque después de 
hecha la paz pudiesen intentar dirigirse a América muchos obreros 
europeos, éstos serán retenidos en el territorio nacional para no per-
der elementos,tan necesarios en la reconstrucción de lo destruido 
ipor ía guerra, y en aquellos otros que no hayan sido teatro de la con-
tienda se inioiarán corrientes de emigración hacia los estados li-
mítrofes necesitados de las energías que la guerra les haya hecho 
perder. , . . 
Si a esas causas se agrega la persistencia en la campana que se 
haee en'Europa contra los países americanos, presentándolos como 
peligrosos para el obrero europeo, es seguro que la inmigración que-
dará' limiftda entre nosotros a proporciones insuficientes para las 
necesidades de la agricultura. La República Argentina, que es uno 
de los países donde más facilidades se ofrece al inmigrante, es pre-
eisaménte de los señalados como menos merecedor del esfuerzo del 
obrero haciéndole creer a éste que allí, en compensación de su tra-
bajo, solo hallará penalidades. 
No tenemos nosotros los sen-icios de la Argentina, ni hay leyes 
que garanticen recompensa alguna a la inmigración. Solo dispone-
mos de una ley, la de 11 de Julio de 1906, que si se cumpliera ya nos 
podríamos dar por satisfechos. De cómo se aplica podrá verse por 
"lo que en estos días hemos publicado y seguiremos publicando so-
bre tan interesante materia. 
De manera que si solo tenemos una ley que proteja la inmigra-
ción y esta no se cumple, no podrá sorprendemos mañana ver que 
las corrientes emigratorias .de Europa se dirijan hacia aquellos paí-
ses donde se legisla en vista 'de las necesidades y conveniencias de 
la nación y en la práctica se hacen efectivos los preceptos legales 
eon una organización de servicios que responde a los propósitos dp 
los legisladores. 
Nuestras deficiencias en. estos servicios han sido objeto de cen-
suras por parte de l a prensa, han dado motivo a que se reúnan los 
presidentes de sociedades regionales1 y fundamento, a informes 
j a que- so - consigna • la existencia de vicios que deben ser corre-
gidos y de defectos que deben subsanarse. Tanto se hâ  dicho sobre 
¿ l a s cisiones/luc- no es^osiblc Reptar c&mo explicación de la pa-
ajYida^.áe la.s -autoridad^ superiores, la' inorancia «actual estqr 
do de cosas. v 
W En la Secretaría do Agricultura no puede menos de conocerse 
(as deféctiiosidades-d^'los. servicips-del departamento de _Inmigra-
ción y Colonización; el propio general Menocal tiene medios infor-
nativos d é entero crédito para.'imponerse-de todo, y llevar al ánimo 
de su Secretario de Agricultura el. convencimiento de que, sea cual 
fuera su criterio respecto a la inmigración europea, procede que se 
idopte medidas., de; buen orden" en aquel; departamento. 
Al dedicar nosotros atención preferente a estas cuestiones, no 
o hacemos por el hecho de que estén interesados en protejer a los 
umigrantes las sociedades españolas y por que españoles son la casi 
•otalidad de los que emigran a Cuba desde el antiguo continente, 
renemos en; cuenta en primer término que es a Cuba a quien convie-
ne l a emigración européa y, por razones sobradamente conocidas, la 
española; y sean de donde fueren los inmigrantes no hay razón ci 
derecho para dejar las leyes incumplidas ni para abandonar a los 
inmigrantes a manos' de" quienes los explotan y dejan en situación 
ángustiosa., 
Creemos prestar un buen servicio a l país y a l gobierno llaman-
do la atención sobre este problema, que puede ser para la zafra 
próxima cuestión de primordial interés. 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
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CUBA AUTOMOViLlS i 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L ^ 
Servicio al minuto a todas horas del día y de la noche a los 
Garage del Vedado: calle 5?, No. 22 J Teléfono fr^ 
• ) Teléfono r ^ 
Garage de la Habana: Gervasio, 164. -Teléí 
P I D A N S E L A S T A R I F A S . 0no A^' 
B a t u r r i l l o 
Un cable de Indiana, K ^ j 
dos, anuncia que 115 p e ^ 0 ' 1 ^ 
sido sentenciadas a d i s S ' 3 5 C 
por íraudes electorales- ^ 
el alcalde de Terre-HauJ ^ e í 
E l general Menocal toma ¡ ¿e dos jnil pes ^*ute, a 
l 
Se ha autorizado al Administrador 
de la Aduana de Santiago de Cuba, 
para que permita al vapor noruego 
"Skulde" que descargue los explo-
sivos que lleva para los importadores 
de aquel puerto, despachándolo des-
pués para Colón, de donde regresará 
más tarde para desembarcar en San^ 
tiago el carbón que conduce. 
E l referido buque lleva también 
explosivos para el Canal de Panamá. 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
U L T I M A C R E A C I O N 
Tress y Ca., London 
Esta casa tiene un G R A N D E -
P A R T A M E N T O D E E Q U I P A J E S 
D E V D U E . 
F . Collía y Fuente, 
Obispo. 32. 
Teléfono A-2316. 
C 1631 In. 7 a 
Licor de Berro 
, E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
KOSOS 
DIARIO DE LA MARINA 
oe m jud ic i i i l 
Por infracción Municipal 
E l agente Crispín Mesa arrestó en 
Diaria 38, a Pedro Perra Monte, que 
se hallaba declamado por una infrac-
ción municipal. Quedó en libertad 
con la obligación de comparecer ante 
el Juez Correccional de la Sección 
Segunda. 
Por infracción sanitaria 
Simeón Diaz Rodríguez, vecino de 
Tercera número 357, en el Vedado, 
fué detenido por los agentes Núñez 
y Espino por encontrarse reclamada 
por el Correcional de la Tercera Sec-
ción por una infracción sanitaria. 
Por hurto 
Los agentes eaborido y Nicomedes 
m S ^ ^ a causa decesos cometi-Medma Cantero, sin dómlcitío, qúe . ¿TT , manera fácil O ^ Q ^ O v0,.iQTv.n#i/i ar. /-.QUCO TwM.-v,iiv+r. aos' G€oe penbm - en id. manera lacu estaba reclamado en causa por hurto. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Boaqoet de Novht 
Castos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
l i ! i U G B M 
La actitud de los japoneses. ¿Conflicto 
en puerta.? Audacia de los amarillos 
. L a noticia que ayer ríos comunica 
el cable sobre la ocupación de la ba-
hía de Tortugas por cinco acorazados 
japoneses, ha hecho palidecer cuan-
tas oirás hemos recibido de. & gue-
ita. 
1 Imposible era dar crédito a seme-
jante noticia y lo dejé pasar como 
tantas otras que a las veinticuatro 
lloras han sido rectificadas cuando no 
desmentidas; pero esta parece tener 
visos de verdad, porque si bien en la 
forma presenta la variante que, le da 
M gobierno de Washington, en el fon-
do entraña un problema qüa acusa 
ciertas tendencias peligrosas para 
nosotros. 
Eso de que se efectúan .pi:ácticas de 
salvaiucnío son ganas de tomarnos el 
pelo. Ninguna nación realiza esas 
prácticas en territorio extraño, ni hay 
gobierno que lo consienta. Y cuanto 
al dicho de que por no haber..quien lo 
impida se han decidido los japoneses 
a efectuar el desembarco, es igual-
mente inadmisible, empezando por-
que dice muy poco en favor do la 
moral acomodaticia empleada por el 
Japón en su política Internacional, 
i Tampoco es de creer lo de las grúas 
que han de volver a flote ai crucero 
japonés "Asana" allí perdido. Con 
acorazados no se sacan buques perdi-
dos ni éstos necesitan de carbón pa-
ra llevar una escuadrilla de barcos 
carboneros. 
Todas estas consideraciones me ha-
cen suponer un movimiento con pro-
pósitos ulteriores de hostilidad ha-
cia Io« Estados Unidos; y si esto fue-
' d^^fofifá'ifctPeátc bi^n ¿odia-
I mos prepararnos porque nos tocaría 
• muy^ de cerca este enojoso asunto. 
¿Qué vienen a buscar los japoneses 
a la América y quien los sacó de sus 
pacíficas actitudes? Para tomar ^ 
Tsing-Tao no hacía, falta pedir a los 
japoneses el favor. Una plaza desam-
parada y sin medios para repostar-
se, hubiese bastado un desembarco 
de tropas de la escuadra anglo-fran-
cesa y la gloria alcanzada por los ja-
poneses hubiese sido de los aliados. 
Ahora hay que agradecerles el fa-
vor a ios pequeños nipones y hay 
que aguantarles sus exigencias; por-
que ¿quién se indispone Con tan po-
derosos aliados ? 
Por si nos cupiese duda alguna so-
bre las buenas intenciones de los ja-
poneses, bastaría fijarse en que están 
colocando minas en la bahía, práctica 
que pugna , con toda maniobra naval 
y con los éjercicíos anunciados. Las 
minas implica un estado de defensa y 
un propósito de establecer allí una 
base naval que esté a cubierto de sor-
presas. 
¿Quién la atacará? No es creíble 
que sean los alemanes, salvo que los 
acorazados japoneses le tengan mié-
do al crucerito "Kalsruhe." Y no 
siendo esto posible, es que los tiros 
van dirigidos contra la Gran Repú-
blica del Norte, a la que le toca aho-
ra disimular como lo hizo el Japón 
cuando Roosevelt le mandó en viaje 
de instrocción, aquellos dieciseis aco-
razados de recreo. 
Quiera Dios tener i ^ mano5 pue-
das. . . , . 
G . del K, 
Rosales. Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. , =3 
Semillas de Horfalizasy 
de flores 
Pfdacatílogo gratis 1914-1915 
Armand y Uno. 
OFICINAS Y JARDIN. GENERAL LEE 
I SAN JULIO. 
m m MI Í i m 4 i m i 
EL CUTIS DE US DAMAS 
Nada es más sensible, nada es más 
difícil de conservar, que el cutis de 
las damas. L a delicada epldemis de 
su rostro, el fino cutis de sus brazos, 
de sus espaldas y su descote, por la 
acción del aire, del sol, de todos los 
agentes atmosféricos, corren un cons-
tante peligro de ser dañados y a ve-
ces lo son irreparablemente, y es por 
ello que todas las damas se cuidan 
mucho contra esos constantes y múl-
tiples peligros. 
Las damas que conocen bien los 
secretos del tocador, usan la leche 
epidérmica del doctor Fruján, prepa-
rado sin igual, que distendido sobre 
el cutis, le da frescura, blancor y 
fresco, que le cubre de una ténue y 
bella capa antiséptica, deliciosa, per-
fumada ligeramente, que evita que 
las suciedades que vuelan en el aire 
se posen y contaminen el delicado cu-
tis. Nada hay como la leche epidér-
mica del doctor Fruján, contra las 
manchas de sol, la grasa, la espinilla, 
las pecas, los granos y todas las afec-
ciones del cutis. 
N O M B R I I E N T O 
Por fallecimiento del señor Manuel 
C . Piohardo han sido ascendidos: a 
Oficial segundo de la Sección de 
Asuntos Varios el señor Julio Torra* 
do,a a Oficial primero el señor A l -
fredo Ríves y a Auxili dase A la se-
ñorita Graciella Pedriñán, nombrán-
dose pai*a la vacante de Mecanógrafa 
que resulta la señorita Catalina Do-
nati. 
Como se reponen 
Cuando se queda agotado cualquier 
de recobrar, pronto y seguramente, 
el total de las fuerzas perdidas. 
E l medio más sencillo y rápido con-
giste en usar las famosas grajeas fla-
mel, que curan siempre, que devuel-
ven todo el vigor perdido y que de-
jan al que estaba extenuado, tan po-
tente y fuerte como el que más. 
Pídanlas en las boticas principales. 
Creo justo aplaudir de manera en 
tusiasta el decreto del señor Presi-
dente estableciendo el indulto condi-
ciorial; pero oso despu;s de eucom 
trar en su preámbulo sanción alta 
para las muy repetidas acusaciones de 
indiferencia y de pereza quo en estas 
columnas hemos hecho al Poder Le-
•gislativo 
esa trascendental resolución en vista ¡ si^n 
de arcaico de ciertos preceptos del 
Código Penal y de la desproporción 
que resulta entre la falta y la pena, 
y aUndiendo a que no tenemos peni-
tenciarías, establecimientos de _ co-
micción, ni otra cosa que las viejas 
cárceles, y el' viejo presidio, más in. 
qüisitorial que reformador. E n 13 
años de independencia bien se ha po-
dido hacer algo. 
E l indulto condicional es tan bue-
no, como es funesto el indulto total. 
E l sentenciado a multas o enciea-ro—•> 
no por ciertos delitos—el penado—no 
por crímenes horribles—el reo cuya 
libertad condicional no constituya un 
peligro para la sociedad, gozará de 
ella por decreto presidencial a condi-
ción de que no vuelva a pecar durante 
determinado tiempo. No queda ex-
tinguida' la pona como ha venido ha-
ciéndose; no se sebabilita al pecador 
para que reincida; al revés: estará 
libre mientras sea honrado; como 
vuelva a pecar, el castigo en suspen-
so se ejecutará junto con ol que nue-
vamente haya merecido. 
Esto ha de £er de mejores resulta-
dos que el cobro de la multa, por 
ejemplo. Mejor que el encierro por 
poco tiempo. E1 instinto de conser-
vación, el deseo humanísimo de no 
perder la libertad, ni apartarse de la 
tado hasta la fecha el E i 
iservador. ecutivo 
* * • 
familia ni vivir bajo la férula del al 
caide, aconsejará al hombre evitar 
nuevos procesos. Por conveniencia 
propia procurará ser bueno. Con rnás 
eficacia que el policía, eu propio inte-
rés le llevará a huir del juzgado, ^ 
Y otra ventaja: el hombre de bien 
que haya tenido una hora mala, el 
sin antecedentes penales que haya su-
frido un tropiezo, no pasará por la 
vergüenza de permanecer días y no-
ches en contacto con criminales de 
profesión; continuará viviendo en el 
hogar, trabajando honradamente, con-
tribuyendo al orden y la riqueza pú-
blicas, y extinguirá su responsabili-
dad a fuerza de buenas costumbres. 
Y otra: el Estado no gastará tanto 
en alimentación de presos y sueldo 
de guardianes. 
Y otra mayor: acabará el escánda-
lo, el asqueroso escándalo, de las 
agencias, de indultos, que a tantos 
bandjdos han echado a la calle, me-
diante tantos o cuantos centenes por 
las gestiones. Eso ha sido horrible, 
poi: lo inmoral en sí, y por los efectos 
naturales de la impunidad. Quien ha 
estado seguro de que le indultarían 
sus correligionarios o sus abogados, 
no se ha detenido en la comisión de 
delitos. ' " . 
E n mi opinión humilde, esta reso-
lución presidencial es tal vez la más 
importante paia el mejoramiento de 
las costumbres de cuantas ha adop-
Consecuencias: en toda 
donde rige el sufragio u n W ? * * 
elecciones se falsean y Se ^ \ 
ley; pero en los Estados Ut? 
alcaldes y los políticos que .ír1»! 
delitos electorales, van a la 
cuanto se les prueba; en oü-at^'55 
van al ayuntamiento o al Co ^ 
con fama de hábiles y con a u r S ^ 
popularidad. 
Aprendamos, amigos, con el 
nal de Indiana. 
A L a Noche, que también hama-
cado la circular insultante contra 
persona, no obstante las relacimT 
de amistad y compañerismo que «? 
tían entre su Director y yo y 
he hecho por romper jamás, 
una súplica: compare mi léxico ¡l 
usado en las correspondencias que» 
vio a España con algunos editor^! 
y sueltos de fondo suyos, y honn 
damente diga: si mis cartas m ^ L 
execración ¿qué merecerán algm^ 
trabajos suyos de briosa oposición' 
Y otra: examine mis cartas ultrt. 
marinas; coteje censuras con apiau. 
sos a ver cuáles son en mayor 11% 
ro. Y luego ayude al insultador pj. 
tuito a demostrar que en las censarj. 
miento. Eso es más correcto que |U 
nar columnas infamando a un coinpa, 
ñero sin razón alguna. 
J. N . ARAMBURU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Madres Católicas 
Mañana, sábado, 17, en la Igie-
sia del Santo Cristo, a las echo de 
la misma4, so celebrará la misa y 
comunión de reglamento. Lo qm 
en nombre Ue nuestro Director, avi-
so a todas las señoras que pertene-
cen a esta Asociación, suplicándo1 
las la más puntual asistencia. 
JjSk Secretaria. 
6996 16 m. y t. 
¿SUFRE YD. AL AFEITARSE? ¿TIEIÉ 
BARROS, ESPINILLAS, ETC., ETC.! 
U S E 
" T O I L E T I N E " Mara?lllo$o 
De venta en Droguerías, Fm» 
maclas y Perfumerías acredita* 
tadas. Representante «xc'usivo: 
J . A. Monteira.—Habana. 
• a • C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S • ü • 
L A L U Z " , - A V I L E S 
Si desea lid. retratarse 
:: en la Fotografía de;; 
Colonias y Cía. 
SAN RAFAEL, 32, 
le servirán bien y por médico 
P r e g u n t a s y 
R K P U S T A S 
precio 
Retratos desde UN 
PESO la inedia do-
: cena en adelante; 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradecemos una visita, 
Un asiduo lector.—De las naciones 
latino-americanas, la más adelanta-^ 
da es la república Aí*gentina. E n 
adelantos militares quizás la superen 
Chile y el Brasil. 
' J . Martínez.—Para aprender orto-
grafía compre usted la Gramática 
de la Academia, última edición, en 
La Moderna Poesía, Obispo 135. Pí-
riásela al simpático Camilo, que lo 
tratará a usted bien. % 
Un suscriptor.— Según lo que per 
ahí se dice parece que los comercian-
tes al detall tendrán que comerse la 
plata que reciban, y que no podrán 
emplear en pago más que en canti-
dades menores a diez pesos, o ten-
drán que cerrar sus tiendas. 
J . Ma. .F.—No entiendo lo que us-
ted me pregunta. 
Reborcos.—Desea saber qué minas 
hay en explotación en la provincia 
' cíe Oriente. 
Martín R.—Para probar a un ami-
go en el sentido de saber hasta qué 
I punto es capaz de t a r d a r un Btem-
to; haga usted lo que hizo un anda-
luz que yo conocí. Llamó aparta al 
I amigo y fingió revelarle un secreto 
íntimo do su persona. Le dijo con- la 
mayo;: reserva quo tenía siete dedos 
en él pie izquierdo, y le rogó qu? no 
se lo dijese a nadie porque le abo-
chornaba aquella deformidad en el 
pie. A las pocas horas todo el barrí'1 
sabía el secreto. Algunos le hicieron 
burla, pero el hombre pudo saber el 
grado de confianza que le merecíít 
su amigo. Usted, por ejemplo, puede 
decir a su amigo que es usted com-
pletamente calvo y que usa peluca. Y 
lo más probable es que a la media 
hora le aparezcan veinte nego^'antes 
a Proponerle un específico para ha-
L O S M E J O R E S Q U E S E I M P O H -
T A N E N C U B A . P O R t , H . P U R E -
Z A P E S U S M A T E R I A L E S _ I 
: : P O R S U E X Q U I S I T O O t / S T O y 
• • • • 
E X I J A S E E S T A MAR-
CA EN TODAS LAS 
TIENDAS BIEN SUR-
TIDAS DE LA REPU-
V : BLICA .= 
RECEPTORES; GONZALEZ Y SUABEZ. BARATILLO. 1. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A I 
" L a Viña," Reina, 21. 
" E l Progreso del País," Galiano. 
• 78. , ' 
José M. Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
" L a Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
" L a Montañesa," Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Bel^scoaín, 110. 
José Nistal, Plaza Polvorín por 
Monserrate. 
Manuel Fernández ; Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
"La Vizcaína," Prado 120. 
" E l Ro-blé," Mariánao.. 
Vda. de Alvaro Lópe^, .Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino." Cuba v E m -
pedrado. • '' V-
Braña y Rodríguez, Sol,,-61. 
Brana y Rodríguez,' Oficios y 
Santa Clara.T 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor 
Central. t -. 
Garrís- y Hnos.3 Paula y Compos-
tela. . j . 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
V ^ j r i p "Fernándeí; Gervasio. 
García y Hno., Vives y Figuras 
García y Hno.. Tulipán y Cla-
vel. 
Sordo y Echave, Sol, 80. 
Tímacio Muñíz, "Plaza Polvorín.'* 
Francisco Prieto, Gloria. 125. 
Rodngc Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermudez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Láza-
ro, 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo, 3. 
' E l Lourdeá," K y 17, Vedado. 
Cnte Díaz. Aguila y Colón. 
" E l Batey," Cerro 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Lúa y «Villegas. 
Jerónimo Pérez, Antón Recio y 
Esperanza-
Ramón Paredes, Monte, 350. 
Alvarez y Hno., Manrique, 195. 
rernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
José Alvarez, Monte y San Joa-
quín. 
José Alvarez, Revillagigedo, 141. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Conselero 
Arango. 
Mnrtiiel Capín. Cerro, 470. 
Gnbripl de O í ^ o , Cerro, 58!í. 
Domíns-o P * ^ García, Cerro. 
numero 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Anodacn. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lie. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
" L a Francia," Ramón Alvarez, 
Factoría, 15. 
" L a Ceiba," Vda. de M. Senr» y 
Co., Monte número 8. 
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71. 
Evaristo Eir ia , Plaza VaPor^.n. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Leu 
tro. 
«El Brazo Fuerte," Víctor Alo» 
so, Galiano, 132. „ r, 
Manuel Cayado, Amistad y 
celona. , ¿n « 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. T ' 
José Peña, Aguila y San Jost. 
Rafael Gómez, Aguila y ^ 
"LÍ* Galleguita," Teresa P * ' 
Vda. de Cobos, Obrapfa, * 
Viñuela y Hermanos, Paui» 
Habana, y 
José Alvariño, San l & * * 0 
A^Saniurlo, Hnos. "Lo* Mar*-
gatns." Plaza Polvorín. ¿ 
" E l Rosal Refo -̂mario- 1 
Martín. San ^ ^ V ^ p r e s t a -" L a R"imoTv" TMvrAo rre 
J o s í García Vento, Sitios y 
Nicolás. _ . flfln Jo-
Laureano Gattfft Vento, ^ 
sé y San. Nicolás. 
" L a Casa Grande,' Juan 
Monte y Castillo. Com. 
" L a Favorita," Snrroca y 
r ^ í a , Indio y Monte. 
Ü 1 A K 1 Ü D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
DESDE ESPAÑA 
c i m m ju . 
RTEGA Gasset me dice: 
/ / \ \ E l espíritu español atraviesa un-a crisis dolorosa-
Ya no confía en nadie, ni siquiera en sí mismo; ya na-
da espera de nadie, ni siquiera de sus propias ener-
o-ías. Todo lo que se escribe y se hace en España de 
algunos años acá, contribuye a deprimirle, le obliga 
a desconfiar, le lleva a contemplar todas las cosas coji 
ctud y recelo... 
^ En estas palabras del señor Ortega hay un temblor de amarga-
Jg+e señor Ortega es diputado: tiene ingenio y corazón; tiene 
iventud rica de bríos, que está ansiosa de acción y de combate, 
11118 nna fe suprema en- los altos destinos de la raza. Quiere "ha-
y1161! 0." y busca el modo de conseguir que todos los españoles 
ra 
•bagan algo. Actualmente, no lo hacen; por lo menos, no aprovechan lo que 
porque aún no han encontrado la manera de organizar sus 
^r^zes. La situación es oscura. España está gobernada por un pu-
- T de acaparadores; la generalidad de las leyes que las Cámaras 
eban, se aprueban expresamente para ellos. En España se fuma 
aPrl1 ¿aíz en vez de hoja de tabaco, porque el puñado de acapa-
^icres e3pecula con la salud del público; en España se consume 
ra remolacha en vez de azúcar de caña, porque el puñado de 
'iZUCaradores necesita repartirse buenos dividendos; en España hay 
acap ai: extensiones de terreno que esperan vanamente la reja del 
^ l o porqu el puñado de acaparadores las necesitan para divertir-
así todo; y todo lo que significa privilegio, subvención, apoyo, 
ie' nopolio, a costa de los intereses generales, se lo concede el gobier-
1110 i puñado de acaparadores de que es hechura. 
00 ap̂ ra el gobierno. España se compone de un grupo de familias: 
manos de estas familias hállanse las riquezas y los títulos, las in-
ITstrias y las tierras, las actas y los honores. Ellas mandan, dirigeTc, 
bsorbe-n, estrujan, ahogan... Ellas organizan la explotación del 
¡ t0 de \os españoles con la complicidad de los derechos arancela-
r.es y ¿e otros varios derechos. Y ellas hacen que la raza parezca fa-
t>acla y ahogada, cuando está más repleta de vigor, más pronta a 
Í floraciones, más impaciente por abrirse paso y por desparramar 
claridades. Porque España no es ese grupo de personas egoístas, 
fatales, caducas; son estos millones de hombres, que trabajan sin re-
cso que muestran encallecidas ambas manos, que se doblan sobre 
l\ sitoo, que se limpian el sudor, que son raiz y nervio, fuerza y al-
ma" jniciativa y arrojo; son estos que se lamentan de que todos los 
cantales que desgajan de la montaña, y que labran, y que pulen, cai-
n eil manos tan indignas o tan inhábiles que solo sepan echarlos en 
timar; son estos diputados jóvenes, de ingenio y de corazón, que se 
apr̂ tau a sacudir a latigazos esta quietud mortecina, que a veces 
parece un sueño y a veces el final de una tragedia, 
F e 
Ortega Gasset añade: 
—Debemos iniciar una campaña que ponga sobre todas nuestras 
desilusiones un poco de optimismo. Hay que decirle al pueblo lo que 
ha sido, lo que es, lo que puede ser. La mina que dió antaño a nues-
tra patria tan recios y poderosos caracteres, todavía se conserva ca-
si intacta. Pero hoy se habla a nuestro pueblo con palabras de do-
lor, con inflexiones de desesperanza, conNgestos de cansancio. Se ha 
dicho: 
—Debemos olvidarnos de nuestra historia. Nuestra historia es 
nuestro pagado: el que nos formó, nos plasmó, nos engrandeció... 
Y al pedirle a nuestro pueblo que lo olvidara, se añadía: 
—Hoy, no significames nada como nación... 
Y así se palió la fe que tenia nuestro pueblo en sí mismo. En 
muchos de nosotros, así se la mató. Y he aquí la labor bellísima, de 
amor y de patriotismo que en España se debe realizar; acercarse al 
p̂ulcro de la fe, mandarla salir afuera, resucitarla y que ande... 
El cronista recoge estas palabras con unción que le parece re-
lijosa. Porque es cierto que se ha dicho que el pueblo español vi"* 
5 encerrado en unos horizontes tan pequeños, que lo que antaño fué 
mar, hogaño cenvirtiérase en estanque. Se puso de moda el no creer 
en nada; las doctrinas que aseguraban mayores éxitos eran las que. 
£< basaban en negaciones. Ahora mismo, al echar en la balanza el 
poder de los países que podían intervenir en la guerra de Europa, 
se prescindió de España por dos razones: las derechas expusieron 
una: "porque no queremos;" las izquierdas expusieron la otra: 
porque no podemos," "porque no significamos nada," en una oca-
sión en que significa mucho Turquía, en que üignifica tanto Monte-
nejrro, y en que el mundo está pendiente de la actitud de Rumania, 
de los acuerdos de Bulgaria y de las crisis de Portugal. 
Y es que a fuerza de oír a cada instante y de leer diariamente: 
—Scmos un pueblo rendido, que ya no dará más que lo que dió... 
el pueblo, que es promesa y fortaleza, acabó por creer que era 
verdad. 
Y ocurrieron los sucesos de Méjico; y se hizo aquel país un ce-
menterio de españoles y se supo que el nombre de español atraía la 
ferocidad de un ejército de cafres; y se escribió que la bandera es-
pañola se había convertido en un sudario... Entonces, sí; entonces 
España pareció un estanque; nada la sacudió, ni la movió; todo fué 
j r * r * rwMjrrjr *jr*wrjtmmm****** m " * " ' * ' » ' * 
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i r M U S PimHTEji 
Para usos generales de la casa, la Leche Condensada Marca 
" M A G N O L I A " 
E S LA MEJOR DEL MUNDO. 
L L E G A F R E S C A C A D A S E M A N A 
, Casino de ellos, al t ratar de la h-U 
quisición de terrenos para establectr-
un asilo. 
Asuntos de familia de los que l o v 
l jueces nunca debieran hacer caáor 
I pero como este caso fué por test imo-
nio deducido por la Audiencia c.er 
otro que se sustanció debido a arm; 
i nazas condicionadles de mucvle, v 
en la que fueron absueltos los acu-
sados; en este nuevo juicio desfila-
ron unos cuantos testigos que asis-
tieron a la junta del Casino, origen 
del escándalo, y no vieron n i oyeren 
nada; de manera que el fiscal señor 
Castellanos no pudo sacar nad;» en 
limpio. 
Los acusados en sus declaraciones 
por medio de in térpre te , armaron un 
lío horroroso en inglés, en chino, en 
casi español. 
si dependente, cieciarancio que ñ a m a , E l fiscal P ideaf e ^ a V P ^ s 
cobrado la cuenta para darse Lnpov-1 <le multa para cada uno ^ 
tancia v figurar de lo que no C8, p u - ¡ sentencia, la f j i a l j » ^ WOdO (le .cr 
diendo demostrar lo que dice con la constituye una enormidad. 
P R I M E R A TANDA 
Un individuo, dueño de una casa 
de comercio, acusa a un ciudadano ce 
que habiéndole comprado objetos que 
importan una pequeña cantidad, que-
dó en pagar cuando la cuenta fuera 
mayor. 
Subió la "fatura" a cincuenta, pe-
sos y cuando t r a tó de hacerla * efe-
t iva" el comerciante, el otro se apeo 
diciendo, que ya los había pagado. 
Aparece como testigo de tste j u i -
cio un señor P'ernández, el cual ma-
nifestó, que él como socio del acu-
sador, había cobrado la cuenta er i -
gen del l i t igio, habiéndole entregado 
el dinero al mismo que hoy lo recla-
maba iiucvamente. 
E l señor García afirma, que nun-
ca Fernández fué socio de la casa y 
í ndi , decl do h bía 
I Si los chinos no pueden i k a r la 
 
escritura de la casa. - • ^ , J ; , . , . , , * , - ~\trn 
Pero es el asunto, que los recibos i voz. en sus Oen^s ri^tarag 
del establecimiento aparecen f i rma- . de ínteres, como B » c ~ " aCn, í 3 ^ ^ 
dos por Fernández y García, lo cual; casos en todos los CentrOs del mun-
echa por tierra la declaración de l . do ¿ en donde la podran a za. , 
acusador ( Este Juz«ado correccional de u 
Don Leopoldo, dándose perfecta Sec-ción Segunda se distmgue por su 
cuenta de la Ídem del caso, absolvió intolerancia a ^ ^ . ^ • f l a 0 ^ ¿ ^ 
a) acusado, que acaso sin la honrada ! casa, y si esa es la justicia, que veíW 
i 
declaración de Fernández hubiera pa-
sado una vergüenza y un mal rato. 
SEGUNDA TANDA 
U n "pañol" ácuea a un mulato, 
compañero suyo de trabajo, de haber-
le amenazado con un machete muy 
largo, muy largo, después de ofen-
derle gravemente con malas pa.'a-
bras, que hizo extensivas a toda su 
familia. 
E l policía acompañante no vió na-
da, no presenció nada; se concrota a 
presentar el caso, y el ''pardo,5' es 
claro, como tonto, r e g ó el hecho; y 
por otra paz*te, el'acusador al ptídirle 
el juez las dimensiones del tnácfie-
te, respondió que hablaba" de tal ar-
ma "blanca" por referencia, sin ha-
berla visto. Fué absuelto el acusado 
y amonestado el acusador para que 
en lo adelante no confunda un ma-
chete con una rama do ojonjolí. 
T E R C E R A TANDA 
I Cinco exchinos, es decir, cittco 
i asiáticos europeizados exteriormen-
te, comparecen ante el juez de la 
Sección Segunda, acusados de haber 
promovido un fuerte escándalo en el 
ga Dios y lo vea. 
"Marqués mío, no te asombre 
llore y r ía cuando veo, 
tantos hombres sin empleo, 
tantos empleos sin hombres!" 
Centro Mofllañés déla Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, 
pone en conocimiento de los señoras 
Asociados, que- esta Sociedad cele-
b r a r á Junta General ordinaria el do-
mingo, 18 del actual, a la una de Ui 
tarde, encareciendo a todos la raá» 
puntual asistencia, por tener que t ra-
tarse asuntos de gran interés. 
M A N U E L CASTRO. 
. Secretario. ¡ 
• - \ 
7015 . l ' t -
N E G O C I O 
Automóvil Chalmerg, para 5 n 7 
persona*;, seis cilindros, luz eléc-
trica y expedidor solo. 
OONSUIiADO AMERICANO 
«S42 15 v 18 m. y t -
calma y silencio; como si ya no hubiera sangre en ninguna vena, ni 
valor en ning-ún corazón... Pero era que el pueblo estaba sug-estio-
nado por la eterna salmodia del grupo de acaparadores: 
• — Y ¿qué le vamos a hacer? ¡Ahora no servimos para nada!... 
Y ellos, no; ellos no sirven para nada; pero España todavía sir-
ve para todo! 
m i 
o f r e c e a s u 
d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a 
l a s ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s 
de l a m o d a . 
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E M P E R A T R I Z " 
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E l E j e m p l o 
He ahí la prueba: los españoles de Cuba, que han salido de la 
entraña de este pueblo; que han encontrado lugar en donde desple-
gar sus energías, y en donde echar a volar el ímptu de la raza, quo 
aún no perdió la fuerza de sus alas^y puede recorrer todas las nu-
bes. En Cuba—y antes en Méjico, aún ahora en la República Argen-
tina—el español no arastra plomos que le cautiven. Y donde quiera 
que no arrastre plomos, allana las dificultades, vence los obstáculos, 
fecunda las tierras:—sigue siendo el español de las grandes decisio-
nes, que en el camino de todas sus aventuras ponía el rayo de sol de 
su tenacidad y convertía las zarzas en rosales; que sabía encontrar 
mundos, y abrir su esfuerzo sobre ellos, con plenitudes de gloria y 
de belleza. 
E l señor Ortega Gasset quiere saber lo que puede y lo que vale 
la colonia española de Cuba. Ya sabe lo que pueden y lo que valen, 
las demás; ya ha leddo varios libros y numerosos artículos sobre 
ellas. Y ha entrevisto su labor con tanto entusiasmo, que piensa que 
por muy grande que llegara a ser un día la decadencia de la madre 
España, las colonias españolas de América podrían salvarla y en-
grndecerla nuevamente. Y es su ejemplo lo que quieie que se le pon-
ga al pueblo ante los ojos; y es su grandeza lo que quiere que el pue-
blo conozca, para que sepa que el espíritu español es hoy el mismo de 
siempre, y para que tenga fe... 
Constantino CABAL. 
En la 3a. Estación dé Policía, de-
nunció el sargento Avalos, que al con 
ducir al calabozo del Gorreccioual de 
la Tercera Sección a Carmen Díaz 
Valdés, de Infanta 90, le fal tó de pa-
labras, a presencia del vigilante 629 
J. Acosta. 
SasuaSÍenteP 
E l menor José Pandolfo Blous, de 
Sitios 66, fué asistido en el 2o. centro 
de socorros, de una contusión leve en 
la región mentoniana, que sufrió al 
caerse casualmente en su domicilio. 
AGUA DE SOLARES 
Conocida en todo el mundo como 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
L A M U T U A " 
Compañía de Seguros a obreros, sobre Accidentes del Tr*b*fc>. — — 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 300.000. 
Capital responsable, dado como g a r a n t í a en 
la Secretar ía de Hacie nda: $25,000. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 56 . H A B A N A . 
CONSEJO DE ADMINISTRACION: 
P r e s i d e n t e : G e n e r a l J o s é L a r a M i r e t * 
Vicepresidentes: Exmo. seíior Marqués de Esteban 7 general CxrlM CUrcts Teto. 
Secretario: Víctor M< Cardenal Ortiz. Tesorero-abogado eonsoitort Teodato Carrfeiral 7 fiánab— 
Director Administrador! Luis V. NogneroL—Consejero*: GurtaT» 6 . MesoeaL Daetar Litis Cfep*-
mona Castaño. Jesús María Bouzn. Doctor José del Barrio. 
NOTA.—Se desean establecer Delegaciones en pueblos o ingeníoa ée la Kepibliea. 
maclas. 
Agentes: Hermosa y Arche (S. en C.) 
C O M P O S T E L A , 113 
C 1655 alt 7t-10 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, 
que sea limpia y traba-
jadora, en San Lázaro, 
199, bajos. 
^ ^ ^ j f ^ j r ^ ^ - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * i r * * i 
ANTlCALLP5oV£:C¿£TAL 
U A P I V O M 5 I M 
N O T £ : N < C i O C A l - L O S 
í ^ T A £ ^ L A P R Ü £ B A ! 
C 1708 alt 31-16 i 
U t a M M i 
i 
,R£VJ£NTA £H FARMACIA') yP£L£T£RIA') 
A £̂HCIA £̂H£RAUAP*I?rAPo97lT£Li: A-8930. HABANA 
\ma**mm miM&'jm 
t i e n e e l h o n o r d e a v i s a r a s u d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c p , h a b e r 
t r a s l a d a d o s u s 
BRANDES ALMACENES DE PAROS 
De Tenlonts Rey y de Galfano, a las casas 
M U R A L L A , 2 8 Y 3 0 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
Oarcía Tiinon, Pérez y Cía.-Tel. il-297fl 
u l A K I O D E L A M A R I N A A B R I L 16 DE 1̂ 5 
Beciblmos mensoaimente TIPOS NUEVOS 
E X P O S I C I O N : 
R E I E N A , 12. 
A U T O M O V I L E S 
P a n h a r d e t L e v a s s o r . 
P A R I S 
ÜMCOS REPRESENTANTES PARA m k i — 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a . 
H A B A N A 
L 
D e l R i n c ó n 
A-toril 11-
Baile. 
Muy lucádo resultó el baile ofreci-
do anoche en el hotel "Colón." 
Tocó la reivxm'órada orquesta del 
profesor Alemán, que fué muy aplau-
dido. 
A l bailo asistieron muchas gracio-
aaa damitas .entre las cuales recuerdo 
| a María Mesrido, Dominga Pereda, 
Adelia Guzmán, María Monte, Am-
parlto Za^as, Líeooor Ferná.-ndez, E s -
i tela Lara y muchas más que fué im-
I posible anotar. 
Un aparte para la simpática tri-
I sueñita Erosteira Rodríguez, gentil y 
graciosa-
Mi feQicitacáón a los entusiastas or-
ganizadores. 
Sensible fallecimiento. 
Ha fallecido el señor don Isidro 
Conde, hombre generalmente querido 
en esta localidad, e9 cual mereció 
siampr© él respeto y la consideración 
de todos. 
LOS CENTAVOS 
QUE NO S£ MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SEOS UN CAPI TAL. 
£1 hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante s i la amenaza de 
la n^twíría-
E l BANCO ESPAÑOL D ¿ L A IS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
A H O E E O S desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T E E S P O S C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S S E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S , 
FÜDTENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
« U D I N E R O 
Descanse en paz el buen anciano y 
reciban sus familiares nuestro sen-
tido pésame. 
EO cronista so retira por algún tiem-
po. 
Quien sepe y quiera puede informar 
al DIARIO do cuanto de interés ocu-
rra, siempre que su colaboración se 




D e M a j a g u a 
£1 poblado se anima. 
Hace días qua circula la noticia en 
este pueblo sobre la construcción del 
central Mamado "Algodones" o "Rin-
cones,' 'en cuya empresa figuran per-
sonas respetabilísimas; es casi un he-
cho se haga la constjucción de esa 
obra colosal. 
Hablase de que en ella tomarán 
parte elementos tan conocidos como 
los señores MenocaJ y Nadal, de la 
popular colonia "Casitas-" 
Noticias de1 esta índole que han 
circulado y otras que se publicaron 
en el popular periódico "M Eco de 
Majagua," que tan acertadamente di-
rige el periodista señor Pedro A. Val-
dés, han dado aliento al comercio de 
este potolado que desesperado pen-
saban irse en su mayoría para Flo-
rida. 
Eí Juzgado Municipal. 
Espérase la constlución en este po-
blado del Juzgado Municipal, cosa 
que sólo depende dol proyecto de ley 
que el senador don Alcides Be tan-
court presentará al Senado cuanto an-
tes. 
No olviden esto los señores Repre-
sentantes y senadores por Camagüey. 
¿Nneva agrupación? 
Esta pregunta la viene haciendo el 
periódico local. Pues mucho elemen-
to sensato, si Majagua sigue en el ol-
vido para quienes tienen el deber de 
atenderla, s spararán d los partidos 
políticos actuaHee. 
E L CORRESPONSAL. 
TINTURA T R A N C E S I V E G E T A L 
LA MEJOR Y HiS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
D e A g u a d a * 
d e P a s a j e r o s 
Abril 7. 
E n el día de ayer, 6, a las 2 p. m., 
hubo un violento Incendio en la colo-
nia "Guásimas," propiedad ded ha-
cendado señor Miguel Díaz, quemán-
dose como '0 mil arrobas de caña pa-
rada, sin que hubiese que lamentar 
otras pérdidas-
E l Incendio se considera casual. 
L a zafra por esta zona está bas-
tante atrazada, cobre todo la parte 
baja ,al extremo que si en Abril y 
parte de Mayo no se puede moler, se 
quedará macha caña en los cam-
pos. 
E l bracero abunda por esta zona 
debido a los buenos jornales que tan-
to hacendados como colonos están pa-
gando. 
E l tiempo amenaza lluvia. 
E L CORRESPONSAL. 
D e L o s P a l a c i o s 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano ele la Quinta de Salud 
«LiA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
». San Nicolás. 52. TeL A-2071. 
6102 30 a. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
mta. Atención especial a loa pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 968 Ln 3m. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl* 
Os de la Casa de Salud " L a Benéft* 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo p7rocedimÍ£;nto en la aplicar 
d6n intravenenosa del nuevo 606 por 
«Mies. C O N S U L T A S de 2 » 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
1583 1 a. 
Doctor Demando Seguí 
CATEDRATICO D E LA ÜWl-
V E R S I D AD 
GARGANTA, NARIZ T01D0S 
Prado numero S», de 12 4 S, to-
do»» loe días, escapte lo» domingo» 
Conmltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, mléroolee y 
viernes a las 7 do la mañana. 
1541 1 a. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OOÜMSTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
6101 30 a. 
a b o g a d o s ' ' 
a* j . de araz4za 
ABOGADO 
U I N A , n ú m e r * 6 7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
A ^yedrado 30- D» i » ». Telefona 
1537 1 a. 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
6107 30 a. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
fenltales. urinaria* y slflll». Loí trata-
mlemos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a ?a vista, con el 
wretroscoplo y «1 clatojcoplo. Sept-
r\cl6n de la orina de cada'rlñón. Con-
sultas en Nspíuno 61, bajos, ds 4 y 
Inedia a 6. Teléfono F-1J46, 
1 a. 
iL AENLLE í 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Emp^rado, 30, u i tos .» 
1534 1 a. 
DOCÍOrr I U I S IGNACIO N M O 
ABOGADO 
Búlete; Cirta, 43. íeiáfom A-588] 
1536 i a. 
INGENIEROS 
y Maestros de Obras 
v m w * - * * — — — - rm-mm-m-wmmm 
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
S-' , 6. Teléfono A-7182. 
\ \ a, 6141 
Abril 9. 
Por la Compañía Almidonera 
Sr. Director dil DIARIO D E L A 
MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hoy estuve hablando con el ami-
go señor Atanaslo Maasola, quien me 
dijo que uno de estos días llegará a 
ésta el señor Joaé Fabre y Bonilla, 
Director Genereul de la expresada 
Compañía-
Como ya anuncié en días psaados, 
se proponen los señores Miguel L l a -
neras, Presidente y Director Fabre, 
edificar en la rica yajpropiada mar-
gen del río de Santo Domingo, de 
este término, una gran fáJbrica de 
almidón, cuyos trabajos de propagan-
da y animación para llevar a cabo 
las siembras de yuca con toda pron-
titud, las está, realizando el señor 
Maasola con gran entusiasmo e inte-
ligencia, porque sin duda ve en esa 
próspera zona un porvenir halagüe: 
fio para este término. 
Ya he oído a algunos vecinos de 
solvencia hablar de tomar algunas ac-
ciones siempre que tengan la seguri-
1 dad de un éxito serio y formal. 
Yo que veo al frente de esa nueva 
I empresa a personas «erias y de alto 
' crédito comercial, como los señores 
que forman el Comité Ejecutivo, en-
tre ellos Jesús Bouza, licenciado Mi-
guel Suárez Gutiérrez y don Edualdo 
Romagosa, y como no es posible du-
i dar de su acrisolada conducta y me-
I nos de su alta yolevada mira comer-
I cáal, como decimos, no puede haber 
fracaso si se establece una adminis-
tración económica y honrada cual co-
rresponde a los dignos señores que in-
tegran el referido Comité Ejecutivo. 
También hace tiempo, que se vie-
ne hablando mucho de que una com-
pañía trata de comprar las haciendas 
de "San Juan de Zayas," " E l Gua-
i EBjmal" y "Dayaniguas." para estable-
cer en donde estos fértiles terrenos 
radican, un gran centraJ azucarero. 
No se concibe que habiendo en este 
distrito unos terrenos tan fértiles y 
propios para la producción de caña, 
no haya habido quienes se determi-
nen al establecimiento de esa impor-
tante industria azucarera. Con doble 
motivo por las cercaníafi de la vía 
férrea del Ferrocarril del Oeste, que 
cruza de Este a Oeste a unos tres 
kilómetros de distancia. 
L a mayor parte de los hombres de 
trabajo del campo han tenido que 
emigrar a buscar empleo en los in-
genios de Vuelta Arriba. Si aquí 
hubiera un central, podrían esos tra-
bajadores tener ocupación y no se ve-
rían precisados al abandono de sus 
familias por la falta de pan para 
sus hijos. 
E n fin, parece que los que vivimos 
en esta apartada región pinareña, no 
tenemos derecho ni siquiera a la vi-
da- Dios nos tenga de su mano. 
Le anticipa las gracias su muy 
atento y s. s.. 
Aquilino Díaz y Suárez. 
D e Y a g u a j a y 
Abrü 11. 
Cumpliéndose lo que previene el 
artículo 26 del Reglamento de la Sec-
ción de Propaganda, el día 4 del mes 
en curso se efectuaron las elecciones 
para la renovación de la Directiva 
que regirá los destinos de esta Dele-
gación del Centro Gallego. Prestigio-
sos miembros de la colonia gallega 
han sido designados para ocupar los 
cargos directivos, siendo la relación 
de los electos la que insertamos a 
continuación: 
Presidente de Honor: Manuel Fer-
nández Buján. 
Presidente: Benito Reigosa Gon-
zález. 
Vicepresidente: Ramón Orosa-
Médico: Dr. Manuel Peláez Lare-
do. 
Honorario: Germán Valdés Jimé-
nez. 
Secretario: Vicente Paredes. 
Secretario auxiliar: Ramón Rose-
te. 
Vocales: Arturo Rodx-íguez, José 
R. Aneldos Chcda, Manuel Pardeiro, 
José Alvarez, Nicolás Romero, Fran-
cisco Castro, Secundino Prado Sam-
payo, Gumersindo Losada, Generoso 
Fernández, Antonio Couce, Antonio 
Estévez, Manuel Sampayo y Manuel 
Bouza. 
Pronto tomará posesión la nueva 
Directiva, a la que deseamos gran-
des éxitos en sus gestiones; que no 
dudamos alcanzará, dada la compe-
tencia y buen deseo del señor Reigo-
sa, eu Presidente. 
E l Corresponsal. 
La moda actual exije un cuello abierto al 
frente. 
E l cuello, 
D E V O N (ilustrado) 
admite una corbata de lazo grande, y como 
todos los, 
C U E L L O S A R R O W 
es de un corte y cierre perfecto. 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
C 1714 lt-16 




terminado los ejercicios que 
CONSEJOS OTILES, 
para hombres y muje-
res cualquier 
edad v estado 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el quo en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carácter, se 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, ¿el 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
La Histérica 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando se le 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cucionee, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado ae ánimo que 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
El Neurasténico 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que prevee enfer-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no ataca 
ese mal que le hace uij desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
panera cierta. L a neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
Solución 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qre 
aniquilan robustos cuerpos, deshaefen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medidna heróica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Veme-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partes 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
por orden del ntmo. y RvdTno. señor 
Obispo hicieron en el Colegio de Pa-
dres Escolapios los Curas Francos de 
la Diócesis. , 
E n la Catedral se estéLu llevando a 
cabo con gran lucimiento las fies-
cas del novenario del milagroso San 
Benito de Palermo. 
Hemos tenido el sentimiento de ver 
ausentarse para la Habana al que-
rido e ilustrado Padre Manuel Ar-
teaga Betancourt, quien va a ocu-
par importante cargo en aquel Obis-
pado. 
Notas militares. 
E l Coronel Enrique Quiñones, Je-
fe Militar de la Provincia, ha termi-
nado la distribución de las fuerzas 
entre los puestos y destacamentos. 
Un escuadrón perterueciente a esta 
Provlncda ha sido destinado a Orien-
te. 
E n Sibanicú. 
Ha sido detenido en Sibanicú, Ben-
jamín Lian es ,autor de un robo de 
cerdos a Esteban García. 
Incendios. 
E n la Colonia "La Gloria." en Mar-
tí, se quemaron quince mil arrobas 
de caña. 
E l incendio fué producido de mane-
ra casual al pasarse la candela de 
unas "tumbas" próximas al cañave-
ral. 
E n la Colonia " E l Porvenir," del 
ingenio "Franciscoi," se quemaron 
doocientas mil arrobas de caña en 
pie y dos caballerías de retoño. 
E l hecho se considera casual. 
ROJITAS. 
Panteones Terminados 
De I, 2, y 4 bóvedas, dispuestos 
para enterrar. 
F . E S T E B A N , NEPTUNO, 169 (AN-
T E S BERNAZA, 55) MARMOLERIA. 
T E L E F O N O A-2459. 
t 1 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Felicita P e r a 
y Valdivia 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro 
para mañana, 17, a las 8 de 
la misma, sus hijos y demás 
familiares, suplican a las 
personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa 
mortuoria: Amistad, 28, pa-
ra acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón; por 
cuyo favor quedarán eterna-
mente agradecidos. 




NO S E R E P A R -
T E N E S Q U E L A S 
L O Q U E S E V j 
"Hay qae vivir es ri 
se vive." ^ paíg 
Serían inaplicables y P»™ n»d» 80 
necesitarían en Cubft, los trineos que, 
como medio de locomoción, se usan en 
los países más septentrionales del glo-
go; y, para nada los necesitarían por 
inaplicables, si nosotros obsequiáse. 
mos a esos boreales habitantes con on 
fluseclto de holanda erado o un ves-
tido de muselina de la India migo "te. 
la de aio." 
Pues lo mismo sucede con nuestra 
fresca, ligera e higiénica cama crio-
lla si prescindiendo de la fnsastitnL 
ble almohada y colchoneta de hermo-
so y esponjoso miraguaao, la cambiá. 
semos por la calurosa pluma, propia 
para los paísen del norte. 
L a persona que reposa su cabeza 
en una fresca y bien oliente almoha-
da de miraguano y descansa su cuer. 
Po en una buena colchoneta de tan 
rico tropical producto, se incorpora 
después de un sueño reparador, con 
— 
ánimo y pensamiento r^w 
puesto y ágil Para el b r ! 0 8 ^ 
¡El miraguano! rx0 f*^^ 
miraguano. ese producto N 
que Dios dotó a los p g . ^ 
picos para que no w Z ! -
elegir el relleno de «Ti8ViI0>» 
colchonetas! 
A cada país lo suyo. 
Sepamos vivir en el 
vamos. 
Así, pues, aquí, l s 
«humada, el aguacate, ^ ' 
ropa vieja, se imponen, co^1^ 
ne el miraguano excelente 
co, esponjoso y fresco. ''Ni 
No hay que darle vucltag • 
en otras cosas. 111 
Para Cubita bella, el 
Casa de Manuel R o d r í ^ f ^ 
dere», 41. Plaza Vieja. Tei'f ^ 








V A N D Y K & C o . N E W YORK 
FABRICANTES D E ESENCIAS 
DE FRUTAS Y L I C O R E S . = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A para PERFUMERIA 
I t E I » » E S K I * T J i N T E ! 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfoao A-7309. Villegas, t 
D e S a n L u í s 
Las fiestas de la Semana 
Mayor. 
Con gran solemnidad (debido a la 
Iniciativa de nuestro querido .párroco) 
Be han cedebrado las fiestas de la se-
mana mayor, las que superaron a lee 
ceíl«Obradas en añoe anteriores. 
Deede el Domingo de Ramos, ha*-
ta el Domingo de Resurrección, la 
concurrencia al templo fué' írrande, 
observándose un comipleto orden. 
Los cultos corre&pondientec a eíftos 
díae estuvieron a cargo de nuestro 
párroco el P. Torbado, y los sermo-
nes a cargo deü emlnerute orador Pa-
dre Bueno, de la Compañía de Jesús, 
el que ,con gran elocuencia nos ha-
bló del poema de dolor y de mar-
tirio de Cristo; no» pintó de manera 
clara, «u vida y sus sacrlflcioe en bien 
de la humanidad; a gran altura es-
tuvo el P. Bueno. ¡Ojalá que ©1 pró-
ximo año Jo tengamos de nuevo ocu-
pando nuestra sagrada cátedra! 
Un bonito y bien preparado coro 
se ocutpó de los cánticos, eobressulien-
do en él los niñas María Teresa Már-
quez y Joaquina Dadmau. 
Una vez más. felicito al P. Toríbado 
por sus triunfos en favor de la Igle-
sia Católica. 
E L CORRESPONSAL. 
" R O M A ' 
E n las oficinas y escritorioB es i 
mucha importancia el uso de goa 
o pasta maciloginosa para pegar pt 
peles y casi todos los artículos inventj 
dos por ese efecto, tienen el incoim. 
niente de descomponerse por la at 
ción del aire, etc. 
Pero hay una marca llamada Ck 
que no se corrompe nunca y es nuf. 
nífica porque pega bien y siempre a 
agradable a la vista su mal olor. E 
pegamento Cloy resuelve el problen 
y además está muy bien envasado 
provisto de una brocha especial, m 
cómodo que a la vez sirve de tapa. 
E n la librería ROMA, Obispo Có 
podrá adquirirla, y además, todas la 
Revistas ilustradas y la mejor per 















una gran remesa de cintas florea 
das, gran fantasía, con una cuart 
de ancho a [20 centavos! 
Neptuno y Campanario, 
Teléfono 7604. Alonso y Hno 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
ta y eficaz en la GONORREA. 
6895 14-a 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cí*. 
Sol, núm. 1 0 - T e l é f o n o A - S t n 
PROTEJA SUS IIÍ-
TERESES BACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTÍCDLOS 
SASITARIOSyiA-
TERIALES EN U 
CASA MAS LIBE-
RAL « « 8 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFllEGOS, 9 Y 11. TELEFONO A-2881 
Cora NEURALGIAS-̂  
Dolores de CABEZA, 
DE O.DOS. DE MUEUi 
REUMATICOS, «S-& 
EN TODAS LAS BOTICAS-
G A B I N E T E 
E l e c t r o Denta l A m e r i c a n o 
( A S E P T I C O ) 
NEPTUNO. núm. 38. entre INDUSTRIA Y AMISTAD 
Director: D r . J . R . O Ü V a . 
P R E C I O S : 
Por una extracción sin dolor % 0-60 
Limpieza cLe dentadura, desde 0-75 
Empaste, deede o-76 
Oriflcaconea 1-00 
Dientes de espiga, des^-
Coronas oro de 22 Q ^ t ^ 
Puente de oro. por pie™--
Dentadura 
Incrustaciones de oro, 33 quilates, desde 50 centavos. de g a »• 
Consultas y operacionee. de 8 a. m. a 9 p. m. Días festivo» 
Los trabajos de urgencia los hacemos en 24 horas. 
NEPTUNO, 38.ziTell. A.5337.=Habari»-^ 
NOTA.—Los trabajos no especificadoe como planchas J ^ Ou^ani*'11 
de «apaga con tacón de oro macizo y demás, se harán a PĴ;1 oa'1' 
te módicos. c 1691 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA CIMCO 
m 
die 
I soes ! I 
H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
ne la Opera-
Oué otra cosa, en el momento ac-
, He interés mayor para nuestra 
I n f r i e legado ayer de Nueva 
u/ ue publica en nuestra pn-
edición, contiene importantes 
tt0Ve£) ustedes: 
..TT0V ha embarcado en este puerto, 
a dirigirse a la Habana, el con-
P81̂  artistas líricos más grande 
^ ha transportado un trasatlántico. 
qUvfln a bordo del vapor norteameri-
Morro Castle ciento diez artis, 
can0nprtenecientes a la Compañía de 
^era que ^ de inaugurar el Teatro 
^ t í f l o s cantantes se halla el fa-
moso barítono Tita Ruffo. 
Tucrecia Bori, soprano del genero 
]Wto que ba actuado en elMetropoli-
n saldrá la próxima semana con el 
^to de la Compañía, porque la Bo-
¡•"no tomará parte en la primera fun-
ÜOtro cable recibido ayer. 
Lo dirigió desde la gran metrópoli 
, , jjorte el doctor Ferrara a señor 
Alberto Guilló con un alto elogio ex-
presado en estos términos: 
.-"Compañía que va a esa, mejor 
del mundo". * • « 
El doctor Ferrara pedia al señor 
Guilló, a su vez, el abono de un palco 
«or toda la temporada que no ha sido 
posible a la empresa proporcionarle. 
Ni uno siquiera hay disponible, 
A tal punto que un conocido caba-
ñero, título de Castilla, por más se-
¿as, ha hecho oferta de una gruesa 
suma Por el abono de un palco. 
¿Como complacerle? 
Todos los palcos, excepción hecha 
de los de tercer piso, están abonados. 
La noticia de embarcar la Bori, aun 
qne no admitió jamás duda alguna, 
produce satisfacción general 
Su reaparición está decidida para 
una de las primeras noches de abono 
con la Manen de Massenet. 
Fué otra Manon, la de Puccini, la 
que sirvió para su debut en Payret. 
Cuanto a la fecha de la función 
inaugural parece ya cosa resuelta que 
será el jueves de la entrante semana. 
Y con Alda fijamente. 
* * 
Mme. Da Gama. 
La ilustre dama, esposa del Emba-
jador del Brasil en Washington, pasó 
iyer el día recorriendo nuestra ciu-
dad. 
Llegó de Panamá, a bordo del va-
por Pastores, acompañada de los es-
posos Mr. y Mrs. Volcks. 
Hijo es el joven Volks del primer 
matrimonio de la distinguida lady, 
perteneciente, como ya publiqué en 
otra ocasión, a una opulenta familia 
de los Estados Unidos. 
Mme. Da Gama, complacida del re-
cibimiento que le fué hecho en la Ha-
bana, hacíalo contrastar con el de las 
autoridades marítimas de Colón. 
Visitó el Teatro Nacional. 
Estuvo después en el recibo de la 
señora de Régis de Oliveira. 
Y luego en Miramar reuníase en 
?rand diner, con el Ministro del Bra-
sil y su elegante señora, los distingui-
dos esposos Mercedes Montalvo y 
Elay Martínez, el joven matrimonio 
Volcks y el Introductor de Ministros, 
señor Enrique Soer y Baró. 
Se dirigió de Miramar al muelle 
para seguir en el Pastores de vuelta 
a Nueva York. 
Algunas despedidas. 
Salen hoy para Nueva York el nue-
vo Cónsul de Austria-Hungría, señor 
Poetzold, y el distinguido ingeniero 
Rafael Torruella. 
Mañana embarca el joven Guiller-
mo de las Cuevas para dirigirse a 
Port-au-Prince a tomar posesión del 
cargo de Canciller del Consulado de 
Cuba. 
E l señor Julián de Ayala retomará 
en pazo próximo a Inglaterra para 
encargarse nuevamente dei Consula-
do General de Cuba en Liverpool. 
Y hace sua preparativos de viaje el 
culto y cumplidísimo señor Caro, Mi-
nistro Plenipotenciario de España en 
Méjico, que se encuentra entre nos-
otros desde su salida de aquella r o 
púbica. 
Tiene tomado pasaje en el Reina 
María Cristina el señor Caro. 
Dei gran muiído. 
No recibirá hoy, como acostum-
bra los viernes terceros de mes, la se-
ñora María Teresa Herrei*a de Fon-
tanals. 
Una junta de señoras, convocada 
para esta tarde con un fin caritativo, 
reclama la presencia de la interesante 
señora de Fontanals. 
Sépando sus amistades. 
On d i t . . . 
¡Qué grat?, nueva! 
Reservado la dejo para mañana 
prometiendo darla con detalles que 
bastarán a abonar la seguridad de mi 
información. 
E s muy interesante. 
* 
E l duelo de un amigo. 
Y amigo queridísimo, el señor Luís 
Comas y Roca, conocido y muy sim-
pático corredor de la Bolsa de la Ha-
bana, que Uora la muerte de su aman-
tísima tía, la señora Dolores Quinta-
na de Comas, dama excelente, de altas 
virtudes. 
Mi expresión de condolencia. 
Esta noche. 
Comida en el Tennis Club. 
Noche de moda en el Skating Rmk 
del Prado con premios diversos. 
L a función del Cerro Gardcn a be-
neficio del Tulipán Tennis Club. 
Despedida de Regino López de su 
temporada en Payret. 
Y fiesta en el Reparto Lawton. 
Ofrece en su bello parque una 
gran retreta la Banda de la Marina 
Nacional. 
E l programa, escogidísimo. 
Enrique F O N T A N I L L S 
"La Casa (¡uintana 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obie« 
ios para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades 
Cuadros y Lámparas 
C o m p r © ® 1 
DURIO DE LA MüRINA 
D E C O M P R A S A L A S T I E N D A S . . . . 
En los días de calor, al ir de compras a las 
tiendas, nada hay tan agradable como visitar 
"ü FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE. 
y saborear uno de los exquisitos helados de 
las 22 clases que diariamente allí se con-
feccionan. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :» 
TODAS L A S D A M A S L O H A C E N 
MWMMw+^jrMM*-*'**** 
T E M P O R A D A D E t 9 1 5 
A b a n i c o " C U B A " 
dft0T y orlemal abanico co n varillaje de caña brava ; 
uu •IwVOn fea ro r> + l̂ « A~ 
paisajes 8e<ia dA t y orleina-l abanico co n varillaje de caña brava y 
Los hav 0n ^ " ^ i z a d a . 
ti 8tí hallan ^n ^ ^ ñ o » Para señoras i niñas. 
"*« de la Rep^j6"1*1 en todas ^ Sederías. Abaniquerías y Casas aslá-
FUMMO» tN 1906 
XoUlo. 
NOTA.—A los clientes del interior 
que nos favorezcan con sus gratos 
pedidos. Jes haremos los envíos del 
abf-nico "Cuba" por expreso, libre de 
gestos, a precio de fábrica. 
R O P A B L A N C A 
A R T I C U L O S D E PRIMERA NECESIDAD 
P A R A E L V E R A N O QUE EMPIEZA :: :: :: 
T D W I E S E H Q H qe [ S U S C H Ü D H O E S y P R E C I O S 
Y AOUDASE CUANTO A N T E S A HACER L A S COMPRAS, 
P O R Q U E NO PODEMOS GARANTIZAR E S T O S MISMOS 
P R E C I O S EN L O S S I G U I E N T E S ENVIOS Q U E RECIBAMOS: 
C A M I S A S D E D I A 
POR y*. DOCENA. P »H DNA 
C A L I D A D 20 —De nansú o Cambray bordado a mano $ 5.50 $ 1.00 
C A L I D A D 20 X —También de las mismas telas y bordados, pero escogido $ 6.50 $ 1.10 
C A L I D A D 30 —De nansú Helvético, bordado $ 7.75 $ 1.35 
C A L I D A D 30 X —Idem, idem, idem, escogido . . . $ 8.50 $ 1.50 
C A L I D A D 50 —Nansú clarín con valenciennes $11.00 $ 2.00 
C A L I D A D 15 —Nansú clarín con valenciennes, bordado $10.60 $ 2.00 
C A L I D A D 35 —De olán batista bordado a mano $ 8.50 $ 1.50 
C A L I D A D 30 —De olán clarín bordado a mano $10.00 S 1.75 
C A L I D A D 40 —De olán clarín bordado a mano $10.60 $ 1.85 
C A L I D A D 40 X —De olán clarín bordado a mano, escogido $11.00 $ 2.00 
C A L I D A D 45 —De olán clarín bordado a mano $12.00 $ 2.25 
C A L I D A D 45 X —De olán clarín bordado a mano, especial $13.50 S 2.50 
C A L I D A D 55 —De olán, Linón, bordado a mano $15.00 S 2.75 
C A L I D A D l a —De olán batista con encaje bordado $15.50 $ 2.75 
C A L I D A D l a X —De olán batista con encaje bordado, escogido $16.50 $ 3.00 
C A L I D A D 2a —De olán clarín con encaje cruní $18.00 $ 3.50 
C A L I D A D 3a —De olán clarín con encaje cruní, escogido $20.00 $ Í.OO 
C A L I D A D 4a —De olán clarín con encaje Irlanda $24.00 $ 4.50 
Juegos de 4 piezas: Cubre-corset, Saya, Camisa de Noche y Pan-
talones, desde $10-60 a $63-60 juego. — Blusas Voile y Linón, 
última expresión de la moda, de $2 a $4-00. — 
¡ B A T A S ! ¡ B A T A S ! ¡ B A T A S ! 
Una gran colecc ión, desde $3-00 hasta $51-10. (Por me-
dias docenas, precios reducidos.) :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : 
EN S A Y U E L A S , KIMONAS, C U B R E - C O R S E T S , P R E C I O S 
MUY B A J O S , PARA DAR CABIDA A LAS NUEVAS 
R E M E S A S . -
P A R A L O S N I Ñ O S 
Ofrecemos una co lecc ión preciosís ima de vestiditos de Nan-
sú y Clarín, hasta para 5 años de edad, desdé $1-50 a 8-50 uno 
Recomendamos de nuevo a las Damas, 
S e a p r e s u r e n e n e s t o s d í a s a h a c e r s u s 
c o m p r a s , p o r t r a t a r s e d e p r e c i o s b a j í s i m o s , 
q u e p r o b a b l e m e n t e s u b a n : :: :: :: :: :: :: :: 
" E L E N C A N T O ' ' 
SOLIS, HNO. Y CIA., Galiano y San Rafael. 
,M0,MM,*M*-jrM*Jr**M/r********** 
Sociedades Mercantiles 
Con fecha nueve de Abril y con 
efectos retroactivo ai primero de 
Enero último quedó disuelta total-
mente la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Crusellaa, Her-
mano y Compañía, constituyéndose 
en igual fecha una nueva sociedad 
mercantil que girará bajo ía denomi-
nación de Criwolal» y Compañía para 
continuar los mismos negocios de la 
extinguida, de cuyo» créditos activos 
y pasivos se han hecho cargo. Inte-
gran esta Compañía con «1 carácter 
de gerentes los señores Ramón Cru-
sellas Faura, Ramón F . Ousellas y 
Luís M. Santeiro, y como industriales 
los señores Valentín Rodríguez, José 
Fernández Llavona» Angel Collado y 
José Vileia, habiéndose conferido po-
der al señor Valentín Rodríguez. 
E-l señor Joaquín Loide nos partici-
pa que con fecha 14 del actual ha 
abierto su establecimiento dedicado 
al giro de forraje, situado en la ca-
lle de San José número 138. 
Con fecha 9 de Abril y con efectos 
retroactivos al día 1 del mismo mes, 
quedó disuelta la sociedad regular co-
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lectiva que giraba en esta plaza, ba-
jo la razón social de Méndez y N a r c 
do, adjudicándose todos los créditos 
activos y pasivos de la misma el se-
ñor José Méndez, el que se dedicará 
al giro de Carpintería en General y 
continuará en las operaciones propias 
de su índole, con el uso exclusivo de 
la firma. 
P A Y R E T . — Compañía del popula-
rísimo Regino. " E l éxito del siglo" 
y " E l Patria en España." 
POLITEAMA.—Los dos grandes 
éxitos de la temporada. E n ambas 
funciones hace la Romo verdaderas 
maravillas. "Juegos Malabares" y 
' jo l inos de Viento." 
A C T U A L I D A D E S . — "Salón Con-
cert" y "Un coronel burlado." 
MARTI.—Estreno: " E l príncipe bo-
hemio" y "Cambios naturales." 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"En el país del oro" y "Las borrascas 
de la vida." 
LARA.—"Héroes silenciosos" y 
"Nómadas modernos." 
T E A T R O D E L A COMEDIA.— 
"La sombra del padre." 
PRADO. — "Falsa sospecha" y 
"Deuda del pasado." 
N U E V A I N G L A T E R R A . —"Max; 
Linder a bordo," " L a vegua blanca 
y "Héroes silenciosos.' 
MAXIM.—Esta noche la colosal 
cinta " L a mujer desnuda. 
MONTE CARLO.—Hoy, viernes, I 
día de moda, hermoso y sugestivo 
programa. 
N A C I O N A L — " L o s tres amigos" y 
"En la cueva del león." 
COLON.—Hoy, día de moda, estre-
no de los episodios 13 y 14 de la her-
mosa producción " E l misterio del mi-
llón de dollars." 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartlnicay Postales de 
seda y confeccionard 
con ellas lujosos ador 
nos para su hogar. 
7 2 . S E D E R I A - B A Z A R I N G L E S • N O V E D A D E S ? ? 
LA CASA QUE T I E N E M E J O R SURTIDO 
LA QUE MAS BARATO V E N D E 
L a que semanalmente R E C I B E N O V E D A D E S 
L ó p e z , R í o y C í a , 
BAZAR INGLES, Galiano y S. Miguel 
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I N D I S C U T I B L E 
No hay en Coba quien compita con 
"LA OíFITA OE ORO" 
Por querer economizar unos centa-
vos he ordenado estos cristales en 
otra f asa y casi pierdo la vista. 
No hay que dudarlo que para con-
servar la vista no se debe entregar 
los ojos en manos de cualquier charla-
tán. 
£1 que visite una vez 
"LA GAFITA DE ORO" 
queda convencido que es la única casa 
de óptica en Cuba que puede hacer un 
trabajo perfecto. 
SE GBiDDA LA VISTA GRATIS 
•O'BEILLY, No. 116 FRENTE 
A LA PLAZA DE ALDEAS 
Un lugar de 
Temporadas 
Cuanto hasta ahora, se ha dicho en 
recomendación del balneario de Ma^ 
i druga, presentándolo como lugar, 
preferirlo para pasar en él una tem-
porada^ queda evidentemente demos-
trado con la afluencia de familias-
que este año se ha dirigido al salut í fe-
ro lugar. 
Infinidad de familias residentes eiti 
esta capital, ya se encuentran en Ma-' 
druga, hospedadas en el elegante, mo-| 
demo y cevodo establecimiento ho-í 
tel "Delicias del Copey," donde tienen:! 
a su disposición cuanto puedan exi^ 
gir, personas de gusto delicado. 
Otras familias que tenían por eos-' 
tumbre pasar estas épocas del año*: 
en el extranjero, se disponen a dirigir-
se en el presente, a Madruga y ya., 
han solicitado sus apartamentos ert.' 
el acreditado hotel "Delicias del Co-¡ 
pey" convencidas de que en este In-i 
gar se pueden instalar con absoluta*, 
comodidades. 
Todas las personas que no dcseeir 
salir de la Isla saben ya qne en Ma-, 
druga pueden encontrarse como erti 
los mejores lugares del extranjero. 
N O , D E S A 
No admitan en el hotel, cuanda 
pida vino de rio ja fino de mesa, que^ 
le sirvan de otra marca que Riojaj 
Desa, el vino más exquisito y purol 
que se bebe, en el mundo. 
Lo reciben: señores Hermosa y A r - ' 
che, Compostela 113. 
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DIARIO DELA MARINA 
ELABAIIGOnSAGRAOll 
Nada hay que encante más, que 
alegre, que guste y que haga senti í 
más su necesidad que una misiva de 
amor, cuando se está enamorado, 
cuado se ama y las circunstancias 
hacen estar lejos del sér amado. 
Por eso,, porque el símil es conoci-
do, porque el deseo se sabe, es por 
lo que tanta aceptación ha tenido el 
abanico "Misiva de Amor," porque 
todo el mundo, atraído por el nom 
bre, ha buscado al abanico "Misiva 
de Amor," para . la novia, para la 
amiga y para la hermana, y al verlo 
ha quedado encantado, porque la be-
lleza de su paisaje, la escena precio-
sa que tiene, una dama leyendo la 
"misiva de Amor" en un jardín ameno 
y florido, cautiva su belleza. 
E l varillaje del abanico "Misiva de 
Amor," la calidad de su tela, lo aca-
bado de su confección, todo le hace 
ser un magnífico abanico propio para 
un. regalo, por su finura, elegancia y 
distinción. 
" L a Modernista," la elegante casi-
ta que en San Rafael 34, entre Galia-
no y Aguila, han abierto dos hijos del 
celeste imperio, tiene la exclusiva del 
abanico "Misiva de Amor." E n todas 
las sederías y casas de modas se en-
cuentra este abanico. 
Unica casa receptora del afamado 
vino "Rioja "Manín" se detalla a., 
S4.50 galón y 30 centavos botellaJ 
Vinagre de Manzana 25 centavos bo-j 
tella. Jamones de Avilés, Lacones^ 
Longaniza seca, Queso Cabra les jH 
Reinosa, Pellejos y Botas para vino-i 
de todos tamaños. 
Sidra Natural y Achampañada/ 
precios módicos. 
Obrapía, 90. 
r I7 í¿ Teléfono A-572Tj 
j jTOg 5t-15 
GUIA DE IA ClUOADi 
DE LA HADANA 
De necesidad a todo hombre di-
negocios lo mismo de la Habana ouel 
de cualquiera parte de la Repúblu-aJ 
i'ues su contenido llena todas las' 
necesidades, tiene Itinerario de tre-
nes y tranvías que salen para el in-
terior, botes coches, automóvilesj 
tarifa de cables, teléfonos, con \ l l 
pueblos que tiene su estación, girosJ 
postales, franqueo; oficinas públicas 
periódicos y revistas, sanatorios, h o 3 
pítales, exprés, casas consignatarias 
Hoteles calles de la Habana Cei A' 
y Vedado por orden alfabético, su 
plano y cien artículos más. 
De venta al por mayor: La Moder-
na Poesía y Ricardo Veloso; y al de-
tall en librerías acreditadas", vidria-
ras de tabacos, buffet de todos los 
trenes y en el puesto de periódicos v 
revistas de la estación. * 
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Y a tiene organizada el aeñor Abel 
Linares la novena que con el nombre 
de "Cuban Stars'' hace su excursión 
a los Estados Unidos todos los años 
por una temporada de cuatro o cin-
co meses. 
Los ''Cuban Stars^son bien cono-
cidos en la Patria del ''Baseball," 
donde han dado excelentes y prove-
chosas excursiones. 
Los "Cuban Stars" que llevan por 
".Manager" a Tinli Moiina, embarca-
rán, mañana sábado para Nueva York 
en el vapor "Méjico." 
• Los jugadores quo integran la no-
vena "Cuban Stars" son los siguien-
tes: 
E . Pedroso. 









J . ^L Magriñat. 
Pelayo Chacón embarcará la sema-
na entrante. 
Lha "Cuban Stars" jugarán su pri-
mer juego el sábado 24, coutra e! club 
"Jersey City" de la "Internacional 
League." 
E l DIAPIO D E L A MARINA- co-
mo todos los años publicará' detalla-
damente informaciones y scores de 
todos los juegos que celebran los 
"Cuban Stars" en su tournée por los 
Estados Unidos, que terminará a fi-
nes de Septiembre. 
Buen viaje y niuchos triunfos a oís 
"boys" cubanos. 
5? 
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Muy abundante de razones es el 
nrtículo que con este título publica 
Mr. William Phelon para hacer su 
profecía acerca del resultado final de 
ia contienda de 1915 en ambas Ligas 
Mayores. 
Mi favorito, dice el celebrado cro-
nista, entre los clubs de la Liga 
Americana es ahora el mismo que lo 
fué a fines de la última temporada: 
el Boston Red Sox. Dejando a un la. 
do, por supuesto las ocasiones de ac-
cidente, los Red Sox, a mi juicio, lu-
cen mejor que nunca, más seguros 
que nunca. Cuanto ha sucedido en los 
circules de la Liga Amei'icana duran-
te el invierno ha tendido a aumentar 
más bien que a disminuir las proba-
bilidades del Boston. Considerado el 
de mejor» forma en su Liga al termi" 
nar la canipaña de 1914, no ha perdi-
do ni un átomo de su potencia durante 
la época muerta. 
Después a modo de resumen dice: 
E l ^'Boston" no ha perdido fuerza; por 
el contrario, ha aumentado con el re-
gresa de la salud a varios de sus pla-
yers. • 
Los "White Sox" han ganado con 
la adquisición de Collin, Feish y 
Brief. En el circuito, con la excepción 
de los Red Sox, ningún conjunto pa-
rece tan poderoso. 
*E1 "'Washington" permanece en 
"statu quo": no ha sufrido ganancias 
ni pérdidas. 
E l "Detroit" se halla en situación 
problemática. No tiene consisten-
cia para ninguna bandera. 
E l "Saint Louis", con un buen cuei-
po de pitchers, puede dar más guerra 
que ei año pasado. 
Los "Elefanteí 
haber pasado a 1 
Blancos" parecen 
Historia por ven-
tas y despedidas que en apariencias al 
menos no resultaron muy lógicas. No 
tienen aspecto de grupo peligroso. 
Al "New York" se le han dado bas-
tantes refuerzos, aunque no tantos 
que se le deba estibar un competidor 
a la bandera. 
E l "Cleveland" anda en la calle. 
E l campion acabará así en la Ame. 









Para la Nacional señala: 
Boston o New York. 






Se inclina a creer que el Boston 
quedará primero. 
: Todo depemif de que Evors y Mag" 
gee se hallen bien. 
Lo que si produce admiración es si 
sitio que señala al Cinci. 
Lo dicho: en cuestiones de. profecía 
la pasión casi siempre reclama sa 
parte. 
¿ DONDE J U G A R A E L V I A J E R A ? 
E n " E l Día" de hoy, aparece una 
nota de Gerardo Calderón Jr . en qui 
dice que el domingo 18 es la fecha .•;s-
ñalada para empezar la serie de cin-
co juegos concertada entre el club 
"Viajera" de Guanabacoa, y los Leo-
nes de la novena Compañía del Regi-
miento de Artillería, en la Cabana, 
y en nuestro poder está una nota nei 
Manager del "Viajera" señor Celesti-
no Alvarez, en que nos dice que su 
club jugará e&e día en Almendares 
Park, con la novena Champion de las 
Villas, el club Remedios, 
¿En qué1 quedamos, amigo Alvarez, 
dónde juega su dub el domingo, en 
la Cabaña o en Almendares Park o 
en los dos puntos a la vez ? 
Hay que hacer esta aclaración para 
no engañar al público, y nosotros es-
peramos de la amabilidad del señor 
Alvarez que aclare este misterio con 
oportunidad. 
o /> 
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NO A Y U D A R O N A UN P I T C H E R 
NOVATO 
martes pasado debutó como pit E l 
cher del Jacksonville un joven pro 
cedente de Plant City, apellidado 
Williams. Este es zurdo, y como ase-
guraron algunos que le habían visto 
antes en acción, se trata de un lan-
zador que tiene condiciones para una 
liga del calibre de la South Atlantic. 
No pudo ganar, sin embargo. E l 
cuadro le jugó detestablemente, dis-
tinguiéndose en lo malo Cárter, la se-
gunda base, y Selph, el short, con 
especialidad el primero que no sólo 
co7netió errores materiales si que 
también de esos a los cuales llaman 
marfiladas. 
Cueto realizó excelentes cogidas en 
el left-field, mereciendo, elogios de 
la prensa de Jacksonville. 
Del outfiekl lo pasaron al short. 
Su record en este juego: 
V. C. H. O. A. E . 
-
Cueto 4 1 1 5 1 1 
' me jr ¿r M ¿r M r * * F * m * m r /r*- *~*r * M r * 
LA \mm 0[ LA LINEA 
Lo que convence al galán, lo que 
atrae al enamorado, es la línea que 
contornea el cuerpo. Si hay curvas, 
ellas conquistar, si son rectas, angu-
losas por falta de cames, se rechazan, 
Todas las mujeres engruesan, se ha-
cen atrayentes con las pildoras del 
doctor Vcrnezobre, reconstituyentes, 
que hermosean el seno. Se vende en 
su depósito, Neptuno 91 y en todas las 
farmacias. 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el SYRGOSOL la medicina para s i curación, pues destruye el microbio de la blenorragúi 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qat 
cuando se abandona llega a formar. La eurácipn se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones 
•in tener que perder ni un día de trabaju, pues se'*'aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en eí SYRG-OSOL la ínodicina inmunizador», la que les evitará, el contagio de la blenorragia! 
0 gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sol» 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
uepositarios: S A R R A , J O H N S O N , T A Q Ü E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
I (d 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 
Abril 12 1915 
Ayer como se tenía anunciado nos 
visitó el club "Estrellas Sagiieras" de 
la villa del Undoso., 
A la una y treinta dió comienzo el 
juego, juego que estuvo reñidisimo; 
los jugadores de ambas novenas que-
daron a gran altura teniendo el c'ub 
"Isabela'' en su batting cuatro twa 
baggers contra ningAo sus contra-
rios. 
L a carrera del "Sagua" fué hecha 
en la cuarta entrada-por error de la 
tercera base. 
Damos a conocer la entrada y có-
mo fué el triunfo de la novena loca-, 
en la última entrada. 
Víctor Pozo da un tremendo hit, 
convirtiéndolo en two bagger, le si-
gue J . Rodríguez repitiento por el cf. 
posesionántose de la segunda. Otro 
two bagger. J . Rojo da un rolling a 
segunda pasando Rodríguez a tersera, 
Le sigue Saltalamanehea y da un 
tremendo rolling por terrera que no 
convierte en hit y anota Rodríguez la 
carrera de la victoria. 
He aquí el score: 
E S T R E L L A S S A Q U E R A S 
V. C. íi. ü. A. E . 
Jiménez, ss 4 0 
R. Gil, 3b . . . . . 4 0 
M. Iglesias, p. . . 4 0 
A. Ventura, Ib . . 4 0 
V Santana rf . . . 3 0 
A. Prieto, 2b . 
J . Gutiérrez, cf 
E . Santana, lf 


















Wild pitchei'-1?: Iglesias 1. 
Umpires: Madrazo y Azpiazo. 
Scoi-er: Pedro Puignau. 
Time: 1 hora 4.:3 minutos. 
Y O RIC 
Ataque al cal ío 
Sufrir los callos es de bobos. Y a 
está probado que "Ladivonsím," los 
elimina rápidamente, -sin dejar llaga, 
ni causar dolor. 
Lo vende én todas las boticas y pe-
leterías y al por mayar la agencia 
general, apartado 971, teléfono A-8930 
BIFOCALES? 
Totales ,28 1 6 21 5 1 
I S A B E L A 
V. C. H . O. A. E . 
ha recogido en el locho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobn sos ojts; 
la tos, ol sacndlmientu d« una verdadera agonia, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sddo 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
U n a cucharadas de SAXAHOGO nliria inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: EL CRISOL, NEPTUNO 91 
R.Adtües. ss . . 4 0 
J M. Cabo. 2b. . 4 0 
( T . Ojeda. Ib . . . 4 0 
V. Pozo, 3o . . . . . 4 1 
J Rodríguez, I f í . .,4 1 
J . Rojo, c . . . . 4 0 
E Saltalamanehea c 4 0 
A. Valdés, i f . . . 3 0 










Totales . . . .34 2 8 30 9 3 
Anotación por entradas 
E . Sagueras . . . 000100 000—1 
. Isabela . . . . 000000002—2 
SUMARIO 
Stolen bases: Artiies, Valdés, Igle. 
sias y Gil. 
Two bases hit: Artiies 2, Poyo 2, y 
Rodríguez 1. 
Sacrifice hit Saltalamanehea y 
Cabo. 
Struck outs: Iglesias 5; Morales 1, 
EN UN SOIOi 
CRISTAL,SIN 
'OBLEA O RAYA YISIBLE^ 
Porque, en vez de usar dos espe-
juelos, con uno solo, de cristales bi-
focales, es todo lo que usted nen-si-
ta. Compare los cristales bifoealcfl 
K R Y P O K S con el estilo antiguo de 
cristales bifocales y notará la gran 
diferencia que existe. En los sepun-
dos o antiguos, la parte destinada ' 
para leer está pegada y presenta un ' 
aspecto bastante feor aumenta.! la I 
edad al que los usa y además re» ! 
quieren una constante limpieza. To-
das estas desventajas desaparecen 
'con el uso de los cristales bifocales 
'KRYPTOKS. Nadie, ni aun sur ami-
gos máí íntimos serán capaces de 
sospechar que irr.ted usa cristales bi-
focales, porque no haj rayas ni otra 
coss. que los "diferencie de un sristal 
de los de una sola vista. 
T e l e s c o p i o ' ' 
San Raíae). 22, entre Amistad y 
Aguila. 
Examen de la vista gratis en unes-
tro gabinete y por correo. Pida ratá-
logo gratis. 
L A 





CREADOR D E CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE 
E N F A R M A C I A S 
m 
E JAMARE 
" A r i E n i / x . 
C 169̂  alt 
31-14 
l a k a d h a 
Los players del St. Louis F^retal, [ la 
que como saben nuestros lectqres ve-
rificaron en la Habana sus prácticas 
primaverales, no pudieron presenciar 
E. MESA 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4 9 37. 
T Í V O U N O T Í E N B I G \ M T > 
peléa por el campeonato ««u 
de boxeo celebrada el Pasai10 pCia:-
Jchnson les había invitado ^ 
mente al espectáculo (iesPue,„n un05 
cir en público de ellos que erai ^ 
buenos sportmen y exceleí.¡Pider ^ 
ricanos; pero el manager 1 ,iegar « 
I nes. temeroso de no poder ^ 
fin de en ĉcer 
perma'1 c 
.Pdefraud£ 
do de ese modo los deseos d« 
gadores. r cl ^ns' 
L a tirantez entre éstos > 
ger continúa. f/* 
Chicago el dia 
la temporada, se 
10 a 
negó 
n día más en la Habana, 
,u «¡US ** 
I m p o t e n c i a . P e r d í a s 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , v e 
S í f i l i s o H e r n i a s o 1 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 
y d e 4 a 6. , A ¿ o 
49 , H A B A N A . 4 9 ^ 
M E S 
P E LA PKIMKRA) 
0I0S PRIVADOS. - CURSO 
^ V t ' á l o d i ^ t o en^la Or-
A ten01* af. de 1900 los alumnos 
' 26'' se io.- validez académica a 
feSL hechos privadamente y 
judíos « coiegios incorpora-
inscript0= tarse a examfin en 
OVp0^Junio Próximo. Los aspi-
r é lodes0lSraPn d e l j e ñ o ^ r e . -
L Secretaría, ofreciendo a 
lit^ t identificación personal que 
^ / S a ' l a solicitud se entregará 
Adml c^o la boleta con que ha de 
, interesaos Administracion de 
(*currJrp impuestos de la Zona Fis-
Ke^3 Orificar el pago de los dere-
cal » J,e pspondientes que serán de 
f;^;;;^ oficial por cada asignatu-
í 0 grÍ0'por tener que examinar 
103 tsienatura por Enseñanza li-
^unai,viten exámen de ingreso, de-
^S0acompañar a su. petición el 
^ de su inscripción de na-
cert^f l i Registro Civil corres-
am£te, e»1 cu>'0 reíluisit0 no será-
%[úÍA:A que ee exije para el in l"" nue se exije uid ci m-
La edaa ^ ePtudios de la Segunda 
2peS0-ê i es la de trece años, 
^ w á m e n e s serán por asignatu-
103 'Cintas no admitiéndose en ^ f fnrso 'parciales de asignatu-
19S •.,„ a los alumnos que tengan 
Slls ñor planes anteriores, par-
aPí'tr¿na de las que exije el vi-
tc í pn cuyo caso se solicitará 
Sfflén (ie laS materias que laS COm" 
pl?mhién podrán solicitar exámen 
j K S i c a y Algebra, como fina-
los que estudien la carrera de 
le3'Ario ñor no hallarse comprendi-
00 iítre los estudios que la consti-
J^n Tos de la Geometría y Trigo-
S d E M U DE TAQUIGRAFIA Y 
ISCBITURA E N M A Q U I N A 
Vn el citado mes de Jumo prf-
5e verificarán exámenes de 
S a de curso, para los alumnos de 
díha Academia y los de la Escuela 
Comercio. , . i . , 
También se admitirán a examen a 
'ue lo soliciten y sigan sus es-
Stt^ por enseñanza libre, some-
'iéndoáe previamente al examen do 
i s o para el cual se exigen los 
¿cimientos siguientes: Lectura, 
Escritura, Gramática Castellana y es-
nPUimente Ortografía. 
Dicha solicitud la presentaran en 
'a 2a quincena del mes de Mayo en-
trante y de puño y letra del ¡ntere-
wdo. acompañada del cei-tificado «e 
Srípción de.l Registro Civil COITCS-
pondiente, sin cuyo requisito no se le 
admitirá. 
Los ejercicios de examen para los 
alumnos del 1er. año serán dos, uno 
teórico que consistirá en contestar a 
ias preguntas que les dirigiese <?' 
Tribunal sobre la técnica taquigráfi-
c?, y el otro práctico que se reduci-
rá'a escribir por espacio de cinco mi-
nutos en signos taquigráficos a ma-
no y en la máquina taquigráfica, lo 
que'cualquiera de los miembros del 
Tribunal les dictase a una velocidad 
de 50 a 560 palabras por minuto. 
Para los alumnos del 2o. _ año el 
ejercicio consistirá en escribir por 
espacio de 10 minutos, a una ve'oci-
d/id de n.') a 130 palabras por mi-, 
tato. 
Terminados jos ejercicios de os-
iritura taquigráfica los examinandos 
crnredpráfi seguidamente a traducir 
!os escritos, usando la máquina do 
tícribir. entregando al Tribunal sus 
¡rŝ ĉiónes ya autorizadas con sus 
'irmas. i 
Además de osos eierr-írios todos I j S 
Mminandos están obligados a pre-
Noticias del 
Municipio 
LICENCIAS DE INDUSTRIAS 
Le han solicitado las siguientes li. 
cencías de industrias. 
Don Adolfo Alvarez para estable-
cer una tienda de ferretería en Alcan-
tarilla 36. 
Don J . R. Hernández y Ca. oara 
instalar una perfumería en Esperan-
za 90. 
J don Tomás González pai-a esta-
blecer una fundición de bronce en 
San Martín 7 (Cerro.) 
LOS EXAMENES DE CHAÜ-
FFBÜRS 
Casx 'diariamente vienen celebrán-
dose en los Fosos Municipales exá-
menes de chauffeurs. 
1 A pesar de la actividad del Tribu-
nal, muchos aspirantes se lamentan 
de no ñgurar en las listas de los con-
vocados para examen. Esto obedece 
a que muchos expedientes están pen-
dientes de la entrega del certificado 
de conducta y sin que se cumpla eso 
requisito indispensable no pudo ci-
tarse a examen a los interesados. 
A continuación insertamos una lis-
ta do aspirantes a chauffeurs que es-
tán en ese caso, por no haber presen-
tado aún el certificado de conducta 
en la Sección de Gobernación del Mu-
nicipio José Alvarez de la Campa, 
Enrique Aniceto González, Guiller-
mo Acevedo Castro, América Alonso 
Velazco, Manuel Arauz, Michael Am-
yas, Alfredo Audraín Pérez, Ramón 
Axtle, José Allende y Castiello, Luis 
Alcalá, Manuel Alonso Hernández, 
Juan Alvarez Noriega, Fraaicisco 
Arango Saenz, Jesús Artigas Arti-
gas, Arturo Alvarez Fernández, Adol-
fo AreUano, Francisco Alberto Loren-
zo, José Alvarez y Cubría, Longino 
Abreu y Hernández, Mario Atesiano 
y Pérez, Miguel Angel Aguirre, Fran 
cisco Alvarez Vinagre. 
Adolfo Barrien Iribarren, Marce-
lino Ben y Carballes, Lázaro Barroso 
y Hernández, Juan Ballhonet y Borg, 
Raoúi Barrote González, Manuel Ber-
múdez y Campa, José Blanco Ortiz, 
Manuel Barroso y Mensaque, Tomás 
Bolaño y Ortiz, José Barroso Otei'o, 
Angelo Bartotti, José de la Concep-
ción Bravo, Manuel Beltrán y Rie-
ra, Oscar Bitsman, Alfredo Bordín, 
Carmen Bonamosa y Rampat. 
José M. Castillo e Iglesias, Ramón 
Conde y Vüa, Nicasio Carricaburo 
Suárez, Manuei Collazo y Otero, Jo-
sé Isabel Carol, Abelai-do Carmona, 
Francisco Costa Perejo, Tomás Colet 
Orta, Modesto Centeli y Verdura, 
Ensebio Cruzat, Alfonso Codína Már-
quez, Leopoldo Córdova Villar, Jo-
sé Cano García, oJaquín Corzo Ote-
ro, Ricardo Chávez, Ensebio Miguel 
Cerveto, Celestino Carmona, Ramón 
Casdelo y Pérez, Augusto Contreras 
y Bergoya, Victoriano Castellanos, 
Pastor Cervantes y Cervantes, Eleo-
doro Cabrera, Fred Cuadrado Martí. 
Noticias de policía 
MALA PAGA 
Evaristo Bertemati Villacampa, de 
Florida 42, fué arrestado por el vigi-
lante '¿96, por acusarlo Pablo Ramos 
Rodríguez, de San Rafael 135Va, de 
que al ir a cobrarle una cuenta que le 
adeuda, lo maltrató de palabras, ne-
gándose a pagarle. 
GALLITOS FINOS 
Los menores Plácido Peniú y Fei-
jóo, de Alambique 65 y Juan Molina 
Hernández, de Alambique 62, fueron 
arrestados ñor el vigilante 1226, por 
haber sostenido una reyerta en Dia-
eentar al Tribunal algunos trabajos 
de escritura taquigráfica y escritura 
en máquina de 2 a 3 folios. 
Habana, Abril 16 de 1915. 
Francisco G. Abrin. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F. ESTEBAN. NEPTÜNO169 (UNTES BERNAZ». 55) MiRUíLERU. TELEFONO * 2Í59 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
I s a b e l d e l C a s t i l l o y C é s p e d e s , 
V i u d a d e R o q u é 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Papai 
Y dispuesto su entierro para las 8 de la mañana del sábado, 
17, sus hijos, madre, hermana y demás familiares, ruegan a sus 
amistades, se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la 
casa mortuoria: calle de Campanario, núm. 7 0 , (baios)9 para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor al que 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 16 de Abril de 1915. 
Juan, Diego, Amparo y Fanny Roqué y Castillo; Enrique y Consuelo Rodríguez 
y Castillo; Amalia Céspedes, viuda de Castillo; Elodia Castillo, viuda de 
% Franco; Dr. Federico Torralbas. 
No se reparten esquelas. Se ruega no envíen coronas ni flores. 
7079 16-a 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 , H a b a n a 
ría y Alambique. 
Ambos resultaron lesionados leve-
mente. 
EN TALLAPÍEDRA 
Al caerse de un motor de la Havana 
Central en Tallapiedra, se produjo 
varias lesiones de carácter leve, el 
retranquei-o de esa Compañía Julián 
Fresneda y Alfonso, de Esperanza y 
Alambique. 
POR UN VESTIDO 
E l vigilante 912, detuvo a Hermi-
nia Valdés Rodríguez, de Amistad 
90, por acusarla Lina Bustamante Dia 
go, de Progreso 29, de haberla ame-
nazado por negarse ella a entregarle 
un vestido. 
La acusada negó los cargos. 
CALLEJERO 
E l menor Manuel Valle Alonso, de 
Campanario 149, fué asistido en el 
Primer Centro de Socorros de des-
garraduras en la mano izquierda, que 
sufrió al ser mordido por un perro 
callejero. 
Unico 'eyltfms onro de ova 
EN EL C E N I 1 
í i n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en el Rincón para continuar a San 
Antonio de los Baños. 
En el Hotel Cuba se almorzó bien 
y le hicimos los honores a unos plá-
tanos riquísimos. 
Mientras recorríamos veloces los 
tramos de carretera transitables, se 
habló de política y otras novedades. 
Entre Madrazo y Alfonso hubo una 
elocuente controversia que oímos con 
verdadera complacencia Comentarios 
que tenían la sinceridad de los que 
se dedican a hacer producir la tierra 
y a fomentar nuestras grandes rique-
zas. 
Entramos en el pueblo de Güira y 
sin detenemos seguimos para el cer-
cano Ingenio. 
A dos kilómetros del pueblo está 
el nuevo Central. Hace cinco meses 
que se iniciaron los trabajos de mon-
taje para su maquinaria moderna y 
ya está moliendo con muy buen ren-
dimiento. Ha sido éste un magno es-
fuerzo de voluntad y de labor cons-
tante. Aurelio Alfonso y su hermano 
Tomás María, no han descansado en 
la firme actividad de hacer el nuevo 
Central que hará unos 20,000 sacos 
de trece arrobas. E l Presidente de 
la compañía Dámaso Pasaiodos, uni-
do a muy respetables firmas, ha rea-
lizado lo que parecía imposible or-
ganizar en tan corto tiempo. Si bien 
es cierto que buena parte del éxito 
corresponde al director técnico señor 
Alfonso. 
En el recorrido que hicimos la casa 
de calderas, aún montándose, apre-
ciamos el excelente trabajo de los mo-
linos y la instalación perfecta de los 
hornos, en los que sobraba bagazo. 
La zona del nuevo Central es rica 
y extensa y cuenta con un ramal de 
vía ancha para la comunicaclcki 
transporte ferrocarrilero. Para la za-
fra próxima hará el Central Güira 
unos 80,000 sacos de trece arobas. 
Ahora prepara y contrata la caña ne-
cesaria. 
Durante el viaje nos habían habla, 
do de una máquina patriota, por los 
grandes beneficios y utilidades que 
proporciona a los que cultivan nues-
tros campos. . . .ni v útii 
Esta máquina ingeniosísima aMg* 
sobre toda ponderación es Ia ^ate' 
pillar, modelo de maquinas 
que realiza una labor tan completa y 
admirable para el agricultor, de W 
grandes ventajas que no vacilamos en 
llamarla la máquina patriota. 
Es de enormes dimensiones, mo 
vida por gasolina, y ^ " ^ P f 6 
llares de libras, le es factible fun 
clonar y trabajar en terrenos tan 
blandos que no permiten la utilización 
de fuerza animal alguna. 
En vez de andar sobre cuatro rue-
das, las que so hundirían en tierras 
blandas, camina sobre su propia vía 
férrea (especie de mecanismo a es-
tilo de oruga,) pudiendo de este mo-
do ir de trecho en trecho, recorriendo 
toda la distancia de su propia longi-
tud, y hay que ver que esta vía te-
rrea va avanzando simultáneamente 
con la máquina. 
"Esta oruga de acero,, hierro y 
bronce, es posible engancharía a M 
más robustos árboles. La máquina 
entonces va moviéndose leutamencf, 
se percibe un gruñido, se oye una que-
bradura, y en seguida se ve que ya el 
árbol está tumbado, cayendo ea el 
suelo, con todas sus raíces fuera. 
E l cable de acero cou que va pro-
vista esta máquina, lo mismo, puede 
engancharse a grandes y rígidos tron-
cos; entonces, estremeaera. la má-
quina, la cual, halando, lentamente 
retrocederá unos cuantos pasos, y en 
e] acto quedará completamente arran-
cado el tronco con todas sus raíces. 
Este tractor CATERPILLAR, una 
vez listo para dar comienzo a sus 
faenas, a un tiempo va arrastrando 
diez arados, estriando y levantando 
surcos de hasta 14 pulgadas de altu-
ra. Hace el trabajo do veinte parejas 
de caballos, pero tan sólo requiera 
dos hombres para su manejo, en vez 
de los veinte hombres que se hacen 
necesarios para conducir 20 parejas 
de caballos. En otras palabras: un 
hombre sólo basta para dominar per-
fectamente el juego completo de los 
consabidos diez arados, y otro, sola-
mente, para hacer que la máquina va-
ya funcionando.* 
En los terrenos del Ingenio la vi-
mos funcionando y los que presen-
ciaron el trabajo que hacía; sû  ra-
pidez y efectividad en la remoción y 
arado de las tierras, la elogiaron mu-
cho, afirmando que nada habían visto 
mejor ni más práctico. 
E l regreso fué movido y alegre. 
En San Antonio vimos el Arigua-
nabo, tan undoso como siempre y 
trás una breve parada en Buena Vista 
entramos por el Vedado en la Habana. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
N E C R O L O G I A 
En su residencia de San José 18, 
en Marianao, hs* dejado de existir 
la señora Simona Pluma, hermana 
de nuestro estimado amigo el celo-
so vigilante que presta sus servicios 
en Palacio, señor Ramón Pluma, a 
quien enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
Víctima de una fiebre infecciosa 
falleció anoche la señora doña Feli-
cita Peraza y Valdivia, cuyo entie-
rro se efectuará mañana, sábado, a 
las ocho, saliendo el cortejo de la ca-
sa número 28 de la calle de la Amis-
tad. 
Damos el pésame a los deudos de 
la finada, que en paz descanse. 
PANADEROS QUE RIÑEN 
Los panaderos Isauro Arroyo Ro-
dríguez, de Industria 73 y Manuel 
Alvarez y Alvarez, fueron arresta-
dos por el vigilante 101, por haber 
sostenido una reyerta en la panade-
ría sita en Crespo 82. 
El móvil de la reyerta fué una dis-
cusión que ambos tuvieron por el 
trabajo. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
genéral Dimitrieff. En Przettiyst 
mismo se cuenta, por ejemplo, qu6 
el general se presenta de noche unai 
veces frente a un fuerte y otras fren-
te a otro montando un hermoso ca-
ballo blanco y ninguna bala consiguí 
herirle nunca. 
"Los aviadores que entran y salen 
de Przmysl son muchos y se ven obli-
gados a volar por encima de las li-
neas rusas desde las que los cañonea 
est^n siempre preparados nara abnr 
fuego ccitra ellos. A principio d« 
febrero fueron cazados dos aviado; 
res: uno murió y el otro, que cayo 
prisionero, llevaba importantes docu-
mentos, de los que se apoderaron loa 
rusos. Naturalmente, para esquiva* 
los proyectiles de la artillería rusa, 
los aviadores se elevan aanto pue-
den: ordinariamente hacen cinco o 
seis círculos concéntricos y luego so 
lanzan como una flecha hacia Occi-
dente. Cada día sale de la fortale-
za un aviador llevando dos paquetes 
de cartas y tarjetas postales. A fin 
de que el mayor número de soldados 
y ciudadanos se aprovechen de estas 
expediciones aéreas, se ha adoptado 
la regla de que eu cada carta escri-
ban cinco personas y luego se pono 
en ella las cinco direcciones. E l pri-
mer destinatario, cuando ha leído la 
parte que se refiere a él, la envía al 
segundo, y así sucesivamente.̂  
"Las salidas de la guarnición se 
componen generalmente de dos o tres 
regimientos. Cada salida dura dos 
días por lo menos. Muchas veces los 
soldados vuelven con muchos heridos 
y grandes pérdidas; pero también es 
frecuente que vuelvan llevando por 
delante muchos prisioneros. 
"Dada la extensión del campo atrin-
cherado, que comprende, además de 
Przemysl, con un diámetro de doce 
millas, un adecena de pueblos, los 
soldados emplean bastante tiempo ep 
llegar a las líneas rusas. 
"Las salidas se hacen siempre do 
noche, porque de día los aereoplanos 
descubrirían fácilmente los movimien-
tos. Se marcha durante toda la no-
che para poder observar las posicio-
nes rusas y el ataque se efectúa a la 
noche siguiente. Hace dos meses ha-
bía ataques cada día; pero de enton-
ces acá no son ya tan frecuentes.' 
E n e l R e p a r t o 
L a w t o n 
La Banda de Música del Estado 
Mayor de la Marina Nacional cele-
brará esta noche un Gran Concierto 
en el Campo de juego de la Asocíai-
ción F. M. del Reparto Lawton, con el 
siguiente progranr.a 
1 Pasodoble "Antellas", N. 
2 Obertura "The CavaUier", Rol-
linson. 
3 Vals "Dréamin*^ Yoice. 
4 Selección "Eva", Lehar. 
5 Patrulla americana, Neachan. 
6 Poupurria "Cantos de u"Cba", 
Alvarez. 
7 Danzón "El país de las bote, 
lias" Ankerman. 
Marcha "Cleveland Industrial 
Exposición" Clair. 
S 
DIARIO DE LA MARINA 
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En " E l C o r r e o de P a r í s " , Obispo , 8 0 Se acaban de recibir de los principales centros productores de Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza España y los Estados Unidos, el más salecto surtido en artículos de la mayor novedad para ia presen-
te estación, Creps, Orga idís trasparentes, Linón Suizo e infinidad de artículos de verano, asi como 
'o d* más alta fantasía en teias propias para la temporada de Opera. P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
V a í d e s y P é r e z . 
t í E L C O R R E O D E P A R I S 99 O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
F O L L E T I N 83 
MVI£R 
POR 
D j j . I V I O N T E P I N 
(De 
U venta, a cuarenta centavos, en 
^ r SSA,(le1París'', «brería del 
José Albela. Belascoaín. 32-B). 
a las Wti a y tomaba "a carruaje, 
si caJkJ-1161103 cuart0 entraba en 
s« Dla. un Sraii vaso de rom, 




sir-^ta d f p ^ ^ ' ^ r c la única ^ la hahit • - 0 no entrar ™nca 
« o l a l E r 1 ^ .de su amo si ¿«te 
Anilla Da hacieado sonar la cam-
• 
^ í ü e f í h de soc ios despertó a 
'Ó8e apre JLmanana siguiente, vis-
'•^odeu. adamente' arroJÓ ^ el 
^ los veSHHrftmanor cu>'a nave ^ a r -
í K S 0 S , n?0Jados y cubiertos 
entl f1 desPa^o y leyó las 
>sa8eVld' enn la cual le rogaba 
l ; r o po*̂ calle de Condé 10 
í ^ o le VSte ^amiento, y el 
^^^ieT^116 Una¿arta Su El invcnf.6 sVoI(1ga «lo Ai-> ^ S ^ n o I á e la herencia 
y a a d o S - d á b a s e esta, 
s millone3 y medi0 como 
se había creído, sino a tres millones! 
quinientos mil francos. Había que 
entregar al Fisco la cantidad de cua-
trocientos veintidós mil francos. 
—Querido amigo—dijo Plácido al 
notario,—depositaré en su poder esa| 
suma el mismo día que firme en suj 
despacho el contrato de boda de mi 
lujo Leopoldo con la señorita Juana 
María de Rhodé. 
—¡Ah, vamos!—exclamó sonriendo 
el notario.—¡Ya lo entiendo!... ¡Es 
una buena jugada! 
T—Hágame el favor de preparar el 
contrato con arreglo a las cláusuras 
y condiciones consignadas aquí—aña-
dió el agente sacando de la cartera 
un papel manuscrito.—Cuando haya 
redactado la minuta, avíseme y ha-
blaremos do la redacción definitiva... 
Despidióse Joubert del notario, al-
morzó luego, y resuelto a dar pruebas 
de audacia, se hizo conducir a las is-
las de Santa Catalina, 
Clara y Josefina estaban desde 
aquella mañana en un estado de agi-
tación fácil de comprender. 
Al entrar J.osefina, a la hora de 
costumbre, en la alcoba de Paulina 
de Rhodé, había encontrado la ha-
bitación vacía, y abiertas todas las 
puertas. No se alarmó gran cosa en 
un principio, creyendo que la ciega, 
que se manejaba sola bastante bien, 
se había levantado temprano y baja-
do al jardín. Salió, buscó, llamó, pe-
ro inútilmente. El jardín estaba de-
sierto, lo mismo que la alcoba. Pero 
volvió Josefina a la casa, y entonces 
comenzó la alarma, pues vió con es-
panto que los vestidos de la señorita 
Rhodé estaban aún en el sitio donde 
ella los había dejado la noche ante-
rior. 
Solamente un acontecimiento des-
conocido, pei'o terrible, podía expli-
car aquella anomalía. 
La sirvienta corrió a despei-tar a 
Clara, a fin de prevenirla de la des-
aparición de su madre. 
La joven, yerta de espanto, se vis-
tió apresuradamente y bajó. Una 
angustia terrible^la oprimía el cora-
zón. Seguida de Josefina, volvió a 
comenzar las investigaciones ya he-
chas por la sirvienta, y estas investi-
gaciones llevaron a entrambas a las 
orillas del Mame. Clara lanzó de 
pronto un grito de angustia. 
Acababa de descubrir un pedazo de 
peinador enredado entre los espinos 
de un matorral que dominaba la co-
rriente del Mame. 
—¡Allí, allí!—exclamó señalando el 
pedazo de lienzo. 
Josefina se inclinó, arrancó el gi-
rón, y lo enti-egó a Clara. La tela 
presentaba, bordadas en encamado, 
las iniciales de la señorita Paulina 
de Rhodé. 
La vista de las iniciales arrancó a 
Clara un grito desgarrador. 
—¡Ah! ¡desgraciada! ¡desgracia-
da de mí!—balbuceó.—¡Mi madre se 
ha ahogado! ¡Mi madre ha muerto! 
Y desolada, sollozando, con los ca-
bellos esparcidos por la espalda, co-
rrió a lo largo de la orilla interro-
gando con la mirada las aguas tur-
bias a causa de la tempestad de la 
noche anterior. 
E l Mame guardó su secreto. 
Es preciso avisar, señorita—dijo 
Josefina aterrorizada. 
—¿A quién? 
—Al señor Joubert. 
—i S í . . . es verdad! Corra al telé 
graf o... que venga el señor Jou 
bert... ¡ Sólo en él cifro alguna es-
peranza ! . . . 
—¿No sería bueno avisar al pro 
pió tiempo a la gendai-mería ? 
—No... no... Ante todo, que ven-
ga el señor Joubert... él sabrá de-
cimos lo que hay que hacer. 
Josefina corrió a la oficina tele-
gráfica de Créteil e hizo transmi-
tir a Plácido el siguiente despacho: 
Ocurrido desgracia.—Venga inme-
diatamente. 
Juana Alaría de Rhodé. 
E l telegrama era entregado en la 
calle de Geoffroy-Marie cinco minu-
tos después de haber salido el agen-
te de negocios con dirección a la ca-
lle de Condé, pero ello no debía ser 
obstáculo, como sabemos, para que 
se trasladase a las islas de Santa Ca-
talina. 
Josefina esperaba en el camino su 
llegada, creyendo recibido el despa-
cho. En cuanto le vió de lejos corrió 
desolada a su encuentro. 
—¡Ah! ¡señor, señor—exclamó.— 
¡Corra usted! ¡Qué catástrofe tan 
horrenda! 
—¿Pues qué ocurre?—pregunté 
Plácido simulando, con su talento 
habitual, la sorpresa y la inquietud. 
Mientras se encaminaban a la quin-
ta, refirió Josefina cómo había en-
contrado vacía la alcoba y prendido 
en las espinas de un matorral un 
pedazo del peinador de la ciega. 
Clara, que los esperaba en la esca-
linata, se arrojó sollozando en bra-
¿os del agente de negocios. 
—¡Hija mía! ¡mi pobre hija!— 
balbuceó éste con voz trémula y lle-
nos de lágrimas los ojos. 
—¡Qué desgracia tan horrible! 
¿Qué será de mí, privada de mi po-
bre madre? 
—¿Por ventura no estoy aquí 
yo? . . . 
—¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! . . . 
¡Mi madre ha muerto!... ¡Yo tam-
bién quiero morir pira reunirme a 
ella!... 
—¡ Vaya. . . vaya! j Tranquilícese 
usted, hija mía! Tanta falta la hace 
la tranquilidad como el valor... ¿Han 
avisado a la gendarmería y ordenado 
investigaciones para encontrar él 
cuerpo? 
—No, señor...—dijo Josefina. 
—¿Por C'Ué? 
—¿Esperábamos su lelgada... 
—Pues bien; es preciso hacer lo 
que no se ha hecho... Nada más fá-
cil que reconstituir los acontecimien-
tos de la noche... La pobre ciega 
habrá querido levantarse y salir... 
Mal orientada en el jardín, habrá res-
balado en el terreno húmedo desde lo 
alto del ribazo, cayendo en el Mar-
ne... ¡ Oh! ¡Pobre mujer!... Voy 
yo mismo a Créteil a^dar parte a las 
autoridades... Es necesario encon-
trar el cadáver... Corro y volveré lo 
más pronto posible...' 
Dirigióse rápidamente Joubert a la 
puerta del salón en que estaba con 
Clara y con Josefina, pero antes de 
llegar a ella, quedó como clavado 
en el suelo y lanzó una exclamación 
de estupor. Aquella puerta acaba-
ba de abrirse y en su dintel aparecía 
Q C 3 D C 3 0 C m e m e H D E » 
Paulina de Rhodé, envuelta en una 
gran bata. 
Sosteníala Adriano Couvreur. 
—¡Vive!—exclamaron a la vez Cla-
ra y Josefina. 
Y Clara se abalanzó hacia la cie-
ga. 
—¡Hija mía! . . . ¡mi querida hi-
ja!...—decía tartamudeando Paulina 
mientras estrechaba en sus brazos a 
su hija 
—¡Mi madre viva!...—repetía sin 
cesar Clara—¡Viva! ¡Salvada! 
—Por este hombre excelente—di-
jo la señorita de Rhodé señalando 
con un ademán a Couvreur, que per-
manecía a su lado, aunque un poco 
atrás. 
Clara se desprendió de los bi-azos 
de su madre para contemplar á aquel 
en quien no se había fijado en los 
primeros momentos, así como tampo-
co el pintor había mirado a Clara. 
Resonó entonces un grito doble. 
—¡Adriano!... 
—Claral 
Y ambos jóvenes, cediendo a un 
impulso irresistible, cayeron uno en 
brazos del otro. 
XXIX 
Reconoció Joubert en el salvador 
de Paulina de Rhodé al comprador 
de la casita de las islas dé Santa Ca-
talina, y el arrebato espontáneo de 
Clara hízole comprender que era el 
hombre de quien aquella estaba ena-
morada. 
—Aquí está el peligro—dijo para 
sí' . • 
Al oir el doble grito de ambos jó-
venes, la ciega había sentido un es-
tremecimiento en todo su cuerpo. 
—¿Mi salvador se llama Adriano 
y os conocíais?—preguntó con voz 
temblorosa por la emoción. 
—Sí, madre querida—respondió 
Clara en un arrebato de pasión irre-
sistible.—Nos conocemos y nos ama* 
mos... E l que ha salvado a usted, mo 
había salvado antes a mí. 
—¡El!—exclamó Paulina de Rhodé. 
—¡Era él! ¡Ah! La Providencia así 
lo quiere, hija mía. . . Señor Joubert 
—añadió.—¡He aquí el hombre a 
quien amaba mi hija!. . . Le debo la 
vida... Comprenderá usted que no 
puedo negarle la mano de Juana Ma-
ría.,. . 
Plácido entornó los párpados para 
ocultar un relámpago de odio. En 
sus labios apareció una sonrisa de ex-
presión extraña. 
—¡Es usted un salvador afortuna-
do, señor mío!—dijo.—¿Cómo rehu-
sarle nada? Pero ¿qué fué lo que 
a esta señora ocurrió, y a qué mila-
gro es debido que tuviera usted la 
suerte de librarla del peligro ? 
—Vivo en la casa que compré a us' 
ted, señor.. .—contestó Couvreur;— 
tengo un bote amarrado al otro lado 
del Mame para evitar tener que ir a 
cruzar por el puente... Volvía de Pa-
rís la noche anterior; había tomado 
el último tren y tenía prisa por es-
capar a la borrasca... Una vez en mi 
embarcación, cuando luchando, no sin 
trabajo, contra el viento que soplaba 
huracanado,' atravesaba el río, apro-
ximándome a este costado de la isla, 
la luz de un relámpago me dejó en-
trever una forma blanca sobre la 
cresta del ribazo, y luego aquella for-
ma blanca resbaló a lo largo del ta -
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C A B l f S D f E S P A Ñ A 
L A S SUBSISTENC IAS 
Badajoz, 16. 
Dn d Ayuntamiento celebraron 
una reunión para tratar de la cu«,*s-' tión de las subsistencias las autortíUM 
des y representaciones de taller, las i 
fuerzas vivas de la provincia. 
So acordó que el Ayuntamiento pi-
da al Gobierno una crecida cantidad 
de triiro y regrularizar la venta del 
misino. 
También se acordó emprender di-
versas obras donde serán empleados 
los obreros que se encuentran sin Ira-
bajo. 
RECLAMAC ION' ü EESPAÑA 
Madrid, 16. 
El .lele del Gobierno hablando con 
los periodistas ha manifestado que 
recibió el telegrama que le envió la 
Cámara de Comercio de Castellón 
protestando del apresamiento, hech<» 
por los ingleses de un cargamenlo de 
naradjfl destinado a Dinamarca. 
Añadió el señor Dato que el Go-
bierno gestionará la devolución de di-
cho cargamento para lo cual presen-
tara la correspondiente reclamación. 
P O L I T E A M A G R A N D E 
H O Y . V I E R N E S D E M O D A . 
1* J U E G O S M A L A B A R E S 
2 ' M O L I N O S D E V I E N T O . 
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7071 lü-* 
L L E V E N B O M B A S S O B R E . . , , 
Viene de la primera ptaiia 
LA G U E R R A T E R R E S T R E | tilidades en el Norte de Francia, es-
Londres, 16. ! pecialmente en las inmediaciones de 
Aunque no se están librando gran-; Arras, 
des batallas de extraordinaria impdr- En el Este los rusos han reanuda-
tancia. a excepción de la prolongada ! do el ataque a lo largo del frente de 
contienda a lo largo de un trente de' Varsovia, después de la prolongada 
115 millas entre Barífeld y Stry, en calma invernal, 
los Cárpatos, se están emprendiendo R E G R E S O I N " Z E P P E L I N " 
operaciones muy activas en varias, Berlín, 16. 
partes, cada vez más * ex<ensa<;, de! Anunciase oficialmente que uno de 
los fuertes oriental y occidenial. i los zeppelines que tomó parte en el 
Los partes oficiales de París revé-' "raid" de anoche ha regresado sin 
lan que se han recrudecido las hos-i novedad. 
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Oro español contra oro oficial l/j ConieD 
m 
En : 
S O B R E LA P E L I C U L A B E L C f l i P 
I N A J O " J O i S O N V S . W I L L A H 
A l o s c i n e m a t o g r a f i s t a s y a l p ú b l i c o e n gener&l 
j • 
Hemos visto una circular publica- j Fernando Poli, cine Palacio Grú. 
I da por uno de nuestros competido- j Cuesta Panceira y Compaña ^ ' ¡¡ne la 
¡ res , en la cual, confesando que no Prado; A . Puente, cine GaltW ^ ™ 
han podido adquirir una buena pelí- Mujica y Ubago, cine Belén; R Ya-
cula del match "Wi l l a rd Vs. Johnson'' 
Ü 
sus familias, puesto que gozarán de 
un día de solaz distracción, tan ne-
cesaria después de las labores coti-
dianas de la vida. 
E l acreditado restaurant " E l Pala-
cio de Cristal," es el elegido para la 
condimentación y servicio del sucu-
lento almuerzo, esto solo, basta pa-
ra demostrar lo bien atendido que 
es t a rá el excelente menú que eso día 
se engull i rá . 
Durante el almuerzo, la sin r ival 
orquesta, primera de Valenzuela, d i -
rigida por el mismo insustituible di-» 
rector, se rá la que h a r á oir los acor-
des de bu intenso repertorio. 
Gran día les espera a los eúskáros 
el domingo 25 del actual. 
BOU • 
E L I N C I D E N T E DIPLOMATICO 
E l 'Encargado dé Negocios de ía 
Argentina, señor Pórtela , se entrevis-
tó osta mañana con ei Subsecretario 
de Estado,, s^ñor Patterson, para dar 
las gi^acias por la nota que ayer lo 
pasó el Secretario, Dr. Desvernine. 
lamentando profundamente lo ocu-
rrido hace pocos días al señor Pór te la 
con un aduanero y comunicándole qu^ 
el asunto se había pasado al Secreta-
rio de Hacienda para que practique 
una investigación. 
E L CONSUL D E MER1DA 
Se espera que en el vapor "Cama-
guey*'' que se encuentra en Progreso, 
embarque para la Habana (Ji señor 
Crescendo Varona, Cónsul de Cuba 
on Mérida, que ha sido llamado por 
la Secretar ía de Estado. 
L O D E LOS JAPONESES 
En la Secretar ía ele Estado no s-í 
ha recibido noticia alguna respecto 
al desembarco de los japoneses en "m* 
islas Tortugas, en la costa de Califor-
nia. 
¿CUAL ES LA CASA QUE H A Y 
SOBRE ACERAS 
El ingeniero Jefe de la Ciudad, se-
ñor Ciro de la Vega, ha solicitado de 
la Alcaldía que le comunique la re-
solución adoptada con motivo de la 
rotura de la acera de la calle G y 15, 
núes los señores Samuel Gallego y 
Andrés Colona, se han excusado de 
;.,>- ti-pos los responsables. * 
Bl Ingeniero Jefe desea saber la 




LA GIRA D E LOS VASCOS 
Ya se va acercando el ansiado día 
125 del presente mes, para llevar a 
I efecto la j i r a campestre vasco-nava-
1 rra. que scguraipente s u p e r a r á a las 
¡ anteriores, dada la animación que se 
advierte entre elemento de esta sim-
pática colonia. 
E l lugar elegido para eT almuerzo, 
son los magníficos jardines de " L a 
Tropical," en Puentes Grandes, al pie 
del frondoso mamoncillo que majes-
tuosamente se yergue a la oi-illa del 
pintoresco río Abneudares. Ah í "."e-
cordarán los vascos, con gran con-
tento y alegría , las pa t r ió t icas reu-
niones que f íente al secular y bendi-
to "Arbol de Guemica," emblema y 
i -ímHoln de las libertades eúska ras , 
¡ celebraban las Diputaciones provin-
i tif«i»s do Alava, Guipúzcoa, Vizcaya 
j y Navarra, sus venerandos fueros, 
.proclamando y jurando amor eterno 
já la defensa de sus antiguas leyes. 
Recordando pues, tan gratos ante-
} cedentes, no debe faltar ningvin vas1 
j co-navarro al tradicional ahutierzO 
| que la colonia vascongada celebrará 
j en el indicado lugar. A él deben áCU-
i dir todos, acompañados de sus res-
pectivas familias, para que n la vez 
I disfruten d̂i saludable ambiente que 
1 se aspira en los deliciosos jardines de 
1 "La Tropical;" a robustecer el ánimo 
I con e] embriagador oxígeno de' las 
[a romát icas flores de tan bello ver-I gol. 
EL CONCEJO D E EL FRANCO 
Su entusiasta Directiva celebra 
Junta el domingo próximo en los sa-
lones del Centro Asturiano. 
Hora:* ocho y media de la noche 
UNION OREN SAN A 
Me dice su amable Secretario: 
Tengo el gusto de adjuntarle un 
carnet que contiene el menú para la 
gira que el día 2 daremos, el orden 
de los bailables y que al mismo tiem-
po, debidamente contraseñado, sirven 
de entrada para el festival. Estos 
carnet-memientrada, son pei-sona'es 
para los séñores socios, sin que pue-
dan transferirlos a nadie y deberán 
ser recogidos en la Secretaría , altos 
del Pol í teama. todos los días labora-
bles, de 8 a 10 p. m. en donde serán 
entregados por el Secretario y Teso-
rero previa presentación del recibo 
social corriente. Lqs socios que no 
puedan pasar a recoger su Ciarnets, 
se le agradecerá que así lo comuni-
quen a la Secretar ía pai-a enviárse-
los. Los no socios pueden i'ecoger sus 
entradas en los 1 siguientes puntos: 
Seci-etaría de la Sociedad; Muralla 
111, fonda del señor Constantino 
Añcl ; Café "La Isla," San Rafael y 
Neptuno; Café "La India," Monte y 
Prado; San Rafael 29, almacén de 
pianos; Empedrado 81, depósito del 
agua mineral "La Cotorra," de Clau-
dio Conde; Café "La Ceiba," "alie de 
Monte y en otros varios lugares que 
oportunamente se anun t í a rán . Para 
que la fiesta sea a estilo enxebre-
mente orensano y nadie pueda echar 
de menos la del Cristel; n i el San 
Winti la , los Remedios, San Lázaro , 
San Pedro Márt i r , Coi'pus de Ginzo, 
San Bartolomé del Cobelo, San Be-
nito de Allariz, y tantas otras, al f i -
nal de la romería campestre, se ce-
lebrará baile de sala para los asocia-
dos, ep el domicilio social, el cual se-
r á amenizado por la banda de la So-
ciedad, "La Lira Orensana." 
He aquí el programa: 
Aperi t ivo: Vermout Torinb. 
E n t r e m é s ; J amón Gallego, Salchi-
chón, Mortadella, Aceitunas, Ar ro^ 
con Pollo, Lacón con Papas, Ensala-
da Mixta. 
Vino Gallego, Laguer Tropical, 
Agua Isla- de Pinos "Cotorra" obse-_ 
quio del expresidente Claudio Conde. 
Postres. 
Tabacos, Café "Flor de Tibes. 
Nota.—Los concurrentes a la fies-
ta t endrán el placer de oir la A l -
borada del Maestro Veiga, que eje-
]cu ta rá la Banda La L i r a de esta so-
jciedad antes del almuerzo, y al f i -
j nal del mismo oirán por primera vez 
! la hermosa obra que lleva por t í tulo 
Película Callejera. 
Primera Parte; 
Paso Doble, "Alma Andaluz?." 
Danzón, "Barbero de Sevilla." » 
Vals Straus, "El Amor." 
Muiñeira, "Las Burgas." 
Danzón, "Eva." 
Paso Doble, "Viva Galicia." 
Vals Straus, "Espír i tu del Vino." 
Jota, "Orensana." 
Segunda Parte: 
Muiñeira, " A real los Coches." 
Danzón, " E l Domingo." 
Habanera, "La Flor Marchi ta . ' 
Polka, "Santa." 
Danzóni "Salero." 
Jota, "Alegre Ronda." 
T':i.so Doble, "Bajo la doble A g u i -
la." 
• K 
Ha dejado de existir ia apre-
ciab'e señora doña Isabel del 
Castillo y Céspedes, viuda de Roque, 
a cuyo cadáver se le da rá cristiana 
sepultura en el Cementerio de Colón, 
mañana sábado, a las ocho. 
' Que en paz descanse la vh-tuosa f i -
nada y reciban sus afligidos deudos 
la expresión de nuestra s impat ía y 
el más sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre sa ldrá de la ca-
sa número 70 de la calle del Campa-
nario. 
niz, cine Club; Vicente Guardado I 
t rata de restar mérito a la que nos- ne Gris del Vedado; José A. Séneca, 
otros tenemos, alegando una serie de cine Montecarlo; Félix Díaz, cineKf. 
inexactitudes las cuales saltan a l a | g l a : López y Barreiro, cine Nuevi 
vista con ia publicación de las carias ; Inglaterra; José P. Gay, cine Licea 
del señor Díaz y de los exhjbidores, de Jesús del Moute 
que insertamos a continuación. 
Es innegable que si ese competi-
dor tuvo la peregrina idea de querer 
tomar la película desde ios cerro's cer-
canos al lugar del match, nada pudo 
hacer; pero como la película que nos-
otros tenemos fué tomada dentro del 
terreno según declamación del señor 
Díaz que nos vea dio la exclusiva pa-
ra Cuba ha quedado perfectamente 
bien hecha y en ella se pueden apre-
eiar distintos lances de la lucha con 
toda claridad, según lo demuestra la 
r edamac ión que hace el misiuo Jack 
Johnson, después de haber presencia-
do la exhibición de ella, cosa que no 
hubiera hecho si realmente no la cre-
yera muy presentable. 
Con esa circular del competidor, di-
ciendo que "anduvo por los c e ñ o s " 
. . . ( ¿ d e Ubeda?) no satisface ai ex-
hibidor n i le da ninguna «tracción 
para sus programas, n i le proporcio-
na el medio de ganar dinero; mien-
tras que nosotros con la película de-
nunciada por Johnson, hacemos que 
se lleneii los teatros. 
Esa es la vei'dad, lo demás son des-
plantes ridículos. 
Y como m á s pruebas leánse las si-
guientes cartas. 
Santos y A Higas. 
1  i: 
C I 
T R U M B U L L " 
Ese día será de grato e imperece-
dero recuerdo para los eúskaros y 
U t t S E I I C I I t D [ LA C f i M U 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
nocerlo dilicultarl alguna; el acuerdo 
Tué adoptado por iniciativa del señor 
Rincón, oriental, y un antiguo mi-
gufllsta, que e.ná hoy junto al doc-
tor Zayas; y fué secundado por el s|-
ñor Guás, que fué miguel i í ta tam-
bién y que hcy apoya al actual je-
fe de los liberales. 
Y el r epór te r supo anoche que el 
>eñor Mendieta y el señor Rincón, 
••¡e habían dado un abrazo de 'armo-
nía, a consecuencia del mismo acuer-
do que poco deapués. el doctor Men-
Ueta. había de hallar mal. 
^ L ASOMBRO DE LOS LIBERALES 
Los liberales, al conocer la carta 
.iel doctor Mendieta—dond0 se renun-
ciaba a la candidatura de F e r r a r a -
Be asombraron sinceramexuA. -
[te acuerdo, decían, en vez de dis-
' gustarle a los amigos del doctor Fe-
r r a r a , debería complacerles «vivamen-
j te. Porque, de este acuerdo, ee des-
! prende que la personalidad del doctor 
1 Ferrara, et lazo de unión entre todos 
j los liberales, y porque ese acuerdo 
1 demuestra la alta estima en que to-
! dos tienen la cul turadla integridad 
| moral, la euergía y el taJento del doc-
j t o r Fe r ra ra . . . 
SE DICE QUE M A C H A D O . . . 
Si los dos Suárez y Mendieta ha-
j liaron de primera impresión, bueno 
; el acuerdo de los liberales, y. des-
nm'vs. encontraron im el mismo lagu-
: ñas insondables, ¿ a qué se debe? 
Hemos oído decir—y como rumor 
j ^ recogemos—(fae en una reunión 
lebrada anoche por los unionistas 
Hasta m a ñ a n a esta-
r á n ' e n los muelles 
de San Francisco , 
dos de estas esplén-
didas máqu inas que 
se han recibido para 
ios Sres. Juan Ro-
m a ñ á y Manuel Gó-
mez. Avisamos a 
los que se interesen 
por esta magnífica 
marca, pasen a ver-
l o e •• •• 
ICi9a •• •• •> 
Vienen provistas de 
todos ios adelantos 
modernos, como son arranque eléctr ico con dinamo y ba ter ía , ace-
lerador de pie y de mano, y luces y bocina e l éc t r i ca s , rueda extra y 
todos los d e m á s accesorios ; _ 
sij precio en l a habana . • Agente: L . G O N Z A L E Z O V I E S 
DEL COLOR QUE SE DESEÉ. — — -
$600 SIN LOS EXTRAS. :: :: :; fi PEÑA POBRE, 2 2 . - HABANA. 
A nuestros colegas 
Los abajos firmados Empresarios 
de los Cinematógrafos quo junto a su 
firma expresan,'declaran: Que han 
exhibido durante dos y tres noches 
consecutivas la película que del 
match "Willard-Johnson," poseen los 
señores Santos y Artigas, y que el 
público ha salido altamente •satisfe-
cho de ella y que estamos dispuestos 
a exhibirla nuevamente, tan pronto 
como Santos y Artigas nos dén nue-
va fecha. 
Muy atentamente, 
(F.)—Badis y Barreiro, cine Lara; 
Señores Santos y Artigas, 
Habana. 
Señores amigos: 
Recibido el recorte del periódico 
que me manda invitándome a contes. 
tarlo, me veo obligado a hac^r alp 
ñas declaraciones por estar fimadi 
por una persona de la cual me gor 
prender ciertas cosas. 
Por el momento existe que hubo 
yna película que presenta alguno: 
rounds del niatch de boxeo del día i 
y otras semanas y esta película es* 
tá hecha por mí, desde una localidad 
que compré, con una cámara que Hp 
vé, sin que nadie me dijera nada, qu« 
es auténtica y que tiene en su favor 
el que mi hermano Enrique Dial 
Quesada, que en asuntos de cinem»-
tógrafos es bastante inteligente qw 
algunos que presumen de cinemato-
grafistas, le haya parecido bien b 
cha y no ha tenido inconveniente ej 
firmarla. 
Es indudable que si alguien traté 
de hacer una película desde "cerros* 
o "tanques," no haya sacado nad» 
porque eso solo se le ocurriría a pria 
cipiantes de operadores. 
De todos modos, la película se hi; 
zo y los señores Santos y Artiga' 
compraron la exclusiva y han obten 
do con ella muy buenos llenos y algr 
nos disgustos con Johnson, el w 
cont rarió a la opinión del autor 
suelto que ustedes me envían, ere* 
que la pelea se ve demasiado 
ra." 
Sintiendo mucho que se inezd61 
m i hermano en lo que se llama u" 
"b luf f" cuando él siempre ha sab¡ 
respetar para que se le respete. 
Muy afectísimo amigo y S. S., 
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DEFENSA EFECTllí 
Las personas que se preparan pa-
ra los peligros que se le pueden pre-
sentar, necesariamente habrán de es-
tar siempre en mejores condiciones 
que aquellas que desprecian todo y 
aguardan los peligros y sus conse-
cuencias para .arrostrarlos. Eso pa-
sa a los hombres precavidos, que al 
saber que la Monument Chemical Co. 
de Londres, es tá distribuyendo una 
monograf ía de. Ia blenorragia o go-
norrea, lo piden, haciendo conocer 
su deseo y su dirección a Svrgosol, 
apartado 1,18S, Habana. 
Esa monografía escrita por el doc-
tor^ Mar t ín , médico de Londres, es lo 
mejor que hay sobre la blenon-agia 
o gonorrea. La enseña a conocer, 
desde el primer síntoma, cuando se 
inicia el mal, enseña a tratarla, por 
el mejor y más eficaz medio y enseña 
a curarla por el sistema más radical 
y efectivo, el que no la deja volver a 
aparecer. 
En la lectura del l ibr i to que la Mo-
nument Chemical Co. distribuye a 
todo el^ que lo pida, se aprende la ble-
norragia o gonorrea, que la mayor ía 
de las personas desprecian por benig-
na y Icoal, es gravís ima y general 
causa de múltiples complicaciones 
que al cabo del tiempo aparecen v 
producen hasta la muerte. 
—el general Machado fué quien, pro-
testó el primero, de la forma, de la 
redacción, del acuerdo adoptado. A 
él se le atribuye el inicio de esta opo-
sición de los unionistas al acuerdo 
de referencia. 
EN LA CÁMARA 
Antes de la sesión extraordinaria 
en la Cámara, ce lebrarán todos los 
liberales un cambio de impresiones. 
RECIO Y SARRAIX 
Decididos los unionistas a no ad-
mi t i r la postulación del doctor Fe-
rrara y hallándose dispuestos a vo-
tar el candidato liberal que los ami-
gos del doctor Zayas indiquen, pare-
ce que el Presidente de la C á m a r a se-
rá, bien e! señor Recio, o ta l vez, el 
señor Sarraín . 
Esta era, al menos, la impresión 
dominante esta mañana. 
U N A A C L A R A C I O X 
Hemos escrito, algunas veces, en 
el transcurso de esta información: 
"los amigos del doctor Zayas." Co-
mo un comipflemento de este ligero 
trabajo informativo, debemos decir 
que el doctor Zayas, no ha toma-
do parte, ni directa ni indirectamen-
te, en nada que se relacione con la 
resolución del problema presidencial 
de la Cámara . l>a Asamblea Nacio-
nal del Partido Libei-al acordó que, 
este asunto, era privativo del Con-
greso y, por esto, y a causa de su 
reciente enfermedad, ei ilustre jefe 
de los liberales se ha mantenido aJe-
jado en lo absoluto de estos probie-
1 rtíae, dejando a los representantes 
' una libertad absoluta. 
LOS PINISTAS 
Un distinguido colega de la ma-
ñana, indica que los "pinistas" es tán 
ret ra ídos. 
Esa informaron es. a juicio de los 
liberales, e r rónea : porque los cuatro 
o cinco representantes que son ami-
gos del general Guerra, suscribieron 
todos el acuerdo tomado av«»T -n ía 
Cámara 
EL EflITO 3E U 
Son la ú l t ima expresión de la ele-
gancia, son la úl t ima palabra- en con-
fección, en belleza, los dos tipos del 
abanico "Amér ica ." Los do3 abani-
cos que "La Cubana," ha puesto a la 
venta recientemente, importados del 
Japón . Son dos abanicos conmemo-
rativos, de bellos paisajes, bien pinta-
dos, de varillas elegantes y de buen 
corte, que cierran fácilmente, caden-
ciosamente, atrayentes y simpáticos. , 
Pno de los tipos, es el de "Pana-I 
má." Su paisaje, es una vista del 
1 anal, que une el Pacifico y el A t i i n -
tico, el canal en pleno funcionamíen-j 
to, surcado por un gran buque y el | 
R . I . P . 
Mañaníi, sabariü, 17, de 7 
a 9 de la mañana, se dirán 
misas rezadas y a coDílnua-
clon la Solemne de Requifiin 
en la Iglesia de la Canda 
• antes Guadalupe) por 81 
descanso eterno del 
del s e ñ o r 
Hermeoegililo Alvarez 
de la Campa 
que tal leció en esta cñidail 
el día 3 de Marzo último. 
Su herittna y 
demás fanSlares. siipü 1  
a sus amistades ¡es acón' 




otro, es el "descubriniicntp. ^ 
en su pa ís , las tres f ^ j f * ^ en 1:1 
lón^ y a este «al lardo,?a J , " 
cubierta de la "Santa ^ ^ f ' 
,.a a p e a r a dd C - ^ o ^ . 
a exposición de San ^ mejor ^ 
lifornia, no podían te"e5 pánicos " 
memoración que los ¿,0 vplld<.„ en l,c 
la serie "América. je chin06 
chas las sederías y e W " 
la República 
